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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo evidencia que es la argumentación como proceso 
comunicativo, cuáles  son sus características y la influencia que tiene tanto en  
el contexto escolar, social, cultural. 
 
Por tanto el trabajo muestra  los procesos textos discursos de los estudiantes  
de grado noveno de las instituciones educativas José Antonio Galán y 
Abraham Lincon, evidenciando las falencias y dificultades que tienen los 
alumnos al momento de argumentar, ya que en la mayoría de las veces no 
tienen una formación correcta por parte del docente al cual le falta ampliar su 
metodología y modelo de enseñanza. 
 
Ahora bien, el trabajo está desarrollado en cuatro capítulos, el primer capítulo, 
es una mirada histórica hacia el entendimiento de la argumentación, en 
donde se realiza un recorrido a través de la historia partiendo de  posturas 
tales como las de Aristóteles  y reconociendo el concepto tradicional de 
argumentación. En un segundo momento, trabajamos la competencia texto 
discursiva en el ámbito pedagógico, en donde el lector puede evidenciar 
las deficiencias de los estudiantes al momento de argumentar cualquier tipo 
de discurso ya sea oral o escrito, un tercer capítulo, hacia el análisis de  la 
producción texto-discursiva de los estudiantes de noveno grado,  en 
este punto del trabajo se analizaron las muestras de ambas instituciones 
educativas en donde se puntualizaron las falencias y fortalezas que tienen los 
estudiantes al momento de argumentar. 
 
En último capítulo, es una aproximación didáctico pedagógica para la 
calificación de la producción texto-discursiva de los estudiantes de 
grado 9, se pone de manifiesto una propuesta pedagógica que pueda ser 
implementada por ambas instituciones con el fin de mejorar la argumentación 
de los estudiantes de grado noveno que tengan poder de la palabra, que 
estén en la capacidad de  refutar o aceptar un planteamiento determinado, 
6 
pero desarrollando sus propios puntos de vista de forma coherente y 
organiza. 
 
Es este, pues, un trabajo profundo y fascinante, un valioso aporte a los 
métodos de educación implementado en ambas instituciones, y de indudable 
utilidad para los docente, estudiantes y público en general. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
En el mundo actual se hace necesario que los jóvenes puedan  expresar sus 
ideas, defender sus puntos de vista, refutar o afirmar con buenos argumentos; 
de igual formar tomar una posición crítica y poderla defender tanto a nivel oral 
como a nivel escritural. 
 
Si se afianza esta habilidad en los estudiantes, se les está proporcionando  
nuevas herramientas que serán importantes a lo largo de su vida; serán seres 
más críticos, más reflexivos y menos manipulables. Pues si se les enseña el 
valor que posee la palabra harán de ella un valioso instrumento al cual podrán 
acudir para desenvolverse en un mundo tan complejo como el de hoy.  Por 
ello, parece que cada vez más se vuelve fundamental trabajar la 
argumentación como proceso comunicativo; encaminado a fortalecer  las 
habilidades del estudiante y del futuro ciudadano y así mismo determinar las 
causas por las que los estudiantes presentan deficiencias al momento de 
argumentar.  
 
Es por tanto que el presente  trabajo estará orientado de igual forma a 
determinar los fundamentos básicos  que inciden en la competencia 
argumentativa y en los procesos texto-discursivos en los estudiantes de grado 
noveno, permitiendo con ello analizar las deficiencias textuales discursivas y 
argumentativas.  
 
Se parte entonces, de la necesidad de detectar los problemas que se 
presentan  en la lectura y la escritura de los estudiantes de 9º grado de las 
instituciones educativas: José Antonio Galán y Abraham Lincon, a partir de la 
argumentación; siendo ésta una de las falencias más graves que se 
evidencian en los estudiantes de media vocacional. 
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Así mismo tratar de establecer cómo los estudiantes hacen uso de las 
relaciones lógicas entre los elementos que integran los textos, basadas en la 
competencia lectora, por medio de la argumentación como  parte del proceso 
educativo.  
Es  importante  trabajar la argumentación como proceso comunicativo; 
encaminado a fortalecer  las habilidades del estudiante y del futuro ciudadano 
y así mismo determinar las causas por las que los estudiantes presentan 
deficiencias al momento de argumentar.  
 
El  poder argumentar o sustentar una idea fortalece al estudiante tanto en su 
saber, como en el constante aprendizaje. Sin embargo la comprensión en 
cualquier ciencia es vital; leer no es lo mismo que saber leer y allí radica el 
problema; para tener en cuenta una acertada aprehensión de determinado 
tema se hace necesario entenderlo posibilitando que el estudiante desarrolle 
su capacidad de análisis y pueda discernir entre varias opiniones e incluso 
defender su postura frente a determinado tema. 
 
Por lo tanto, el trabajo está diseñado en cuatro capítulos; en un primer 
capítulo se asientan los antecedentes de los diversos enfoques teóricos 
trazados desde Aristóteles, hasta Perelman.  
 
Un segundo momento está destinado a analizar las perspectivas modernas 
acerca de la argumentación en la que autores como el maestro colombiano 
Luís Alfonso Ramírez, Oswald Ducrot, Franz H. Emeren, Toulmin, entre otros, 
hacen aportaciones significativas  a la teoría argumentativa, cada uno desde 
su óptica. Así mismo se trazan los aspectos básicos de la argumentación y su 
clasificación.  
 
Ahora bien, el segundo capítulo está orientado hacia la competencia 
argumentativa y los procesos texto- discursivos en el ámbito pedagógico. 
Enfocado hacia la indagación respecto de las deficiencias argumentativas y 
las cercanías y distancias que se puedan presentar entre texto y discurso. 
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En este orden de ideas, el tercer capítulo tiene una orientación que se centra 
en la praxis, es en donde se analizan las producciones texto - discursivas, de 
los estudiantes de grado noveno  de las instituciones seleccionadas para la 
realización de la presente propuesta. 
Finalmente el capitulo cuarto está orientado hacia la aproximación didáctico- 
pedagógica para la cualificación de la producción  texto- discursiva de los 
estudiantes de  grado noveno de las instituciones educativas. En este sentido 
y a razón de los resultados arrojados por las muestras, se pretende 
desarrollar un modelo didáctico que refuerce la competencia argumentativa.  
 
En general, lo que se pretende con la realización del trabajo de grado 
“ANÁLISIS  DEL DISCURSO ARGUMENTATIVO EN LOS ESTUDIANTES 
DE GRADO 9º DE LOS COLEGIOS JOSÉ ANTONIO GALÁN Y ABRAHAM 
LINCON” es identificar las formas cómo los estudiantes configuran las 
estructuras en su producción texto-discursiva.  
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CAPÌTULO I 
 
REFERENTES TEÓRICO – HISTÓRICOS DE TENDENCIAS QUE 
EXPLICAN  LA ARGUMENTACIÓN. 
 
 
- 1.1. Antecedentes de los enfoques teóricos sobre la argumentación  
 
El concepto tradicional de argumentación se expresa como una forma de 
discurso (en el contexto de la comunicación) cuyo objetivo primordial es lograr 
la aprobación (o negación) del interlocutor de acuerdo con la pertinencia y 
validez de un postulado. 
 
El discurso entonces es interacción social ya que todo lo que significamos o 
nombramos de nuestro alrededor lo vamos transformando, reacomodando, de 
acuerdo con una serie de aspectos sociales, culturales, que están dentro de 
un contexto especifico. 
 
El  poder argumentar o sustentar una idea fortalece al ser humano  tanto en 
su saber, como en el constante aprendizaje. Por ello la comprensión en 
cualquier ciencia es vital, leer no es lo mismo que saber leer y allí radica el 
problema; para tener en cuenta una acertada aprehensión de determinado 
tema se hace necesario entenderlo, analizarlo, para  poder de este modo, 
discernir entre varias opiniones; e incluso, defender su postura frente a 
determinado tema. 
 
Ahora bien, en el libro  “Teoría de la argumentación” se plantea  que la cuna 
de la argumentación es Grecia, que surge con Aristóteles hacia el año IV A.c. 
En un primer momento, según Monsalve,  la retórica, fue entendida por 
Aristóteles de la siguiente manera:   
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  “La retórica como técnica de argumentar en público frente a la 
asamblea o tribunal, maneja modos de persuasión suministrados por la 
palabra”1  
 
Tenemos entonces que la retórica como medio de persuasión y adhesión está 
enfocada hacia la efectividad de la palabra. En este sentido podemos decir 
que la retórica no tiene un dominio en especial pues es aplicable a cualquier 
asunto, entonces su naturaleza es universal, donde su principal finalidad es 
proveer argumentos.  
 
Dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en 
soporte de una conclusión, de tal manera que los seres humanos puedan 
formarse sus propias opiniones por sí mismos. 
 
“El argumento persuasivo procede de cosas ya admitidas o creídas. El 
razonamiento dialéctico   también parte de de opiniones  que son o 
parecen ser generalmente aceptadas” 2 
 
En este sentido la buena argumentación reside en convencer de algo que sea 
verdadero y comprobable en la realidad, a través de procedimientos lógicos. 
 
En este orden de ideas acerca de la argumentación y sus antecedentes, 
tenemos a Chain Perelman el gran filósofo polaco, que en su obra “El imperio 
retórico” rescata la antigüedad retórica; su objetivo es volver al sentido 
primigenio que tuvo en la antigüedad el arte de persuadir y disuadir con 
razones. En su obra recoge las teorías de Aristóteles, platón y los sofistas. Su 
principal premisa es la consideración de que no todos los discursos son 
argumentativos y ello sólo lo decide el orador. 
 
                                                 
1
 MONSALVE. Alfonso. TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN. Editorial Universidad de 
Antioquia. 1992. Página. 23.  
2
 IDEM. Página. 24. 
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“Leyendo a Aristóteles en el organon, Perelman distingue tres campos 
de la teoría de la lógica del discurso: Teoría de la argumentación, teoría 
de la elocuencia y teoría de la composición. También distingue, dos 
tipos de  razonamientos: analíticos, utilizados en la lógica formal y los 
dialécticos que tratan de establecer acuerdos sobre los valores que son 
objeto de controversia”3       
 
 
En 1948, Perelman empezó a trabajar  con Lucie Olbrechts-Tyteca, 
restableciendo la importancia  de la Retórica antigua como fundamento para 
una lógica de los juicios del valor; partiendo de las proposiciones 
indiscutiblemente verdaderas que llevan a deducciones válidas. Por ejemplo: 
 
El hecho de que un juez admita un testimonio basado en la presentación 
verdadera de un hecho, bastaría para persuadirlo de que un enunciado 
verdadero. 
En definitiva un  aporte significativo de este trabajo en general es el 
esclarecimiento de las discrepancias entre argumentar y demostrar. Teniendo 
entonces, que pese a ser dos formas infinitas que a simple vista pueden ser 
sinónimos; lejos están de serlo. Argumentar significa defender una idea o una 
opinión aportando un conjunto de razones que justifiquen nuestra postura y la 
capacidad para argumentar correctamente suele ir emparejada con la 
capacidad de influir sobre las personas y es un reflejo.  Por otra parte 
demostrar es probar la verdad de algo, partiendo de otras verdades 
conocidas y evidentes y se utiliza para establecer la verdad en las ciencias 
exactas.  
 
 
 
                                                 
3
 MINA PAZ. Álvaro. SOPHIA Y PENSAMIENTO. Ed.Faid. 2003. Colombia. Página. 68.   
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- 1.2. Perspectivas modernas sobre la argumentación 
 
Ahora bien, continuando con el tema de la argumentación desde una posición 
moderna,  Calsamiglia y Tuson (1999) afirman lo siguiente:  
 
“ En el presente siglo se ha producido un resurgimiento de los estudios 
sobre la argumentación, aplicada no sólo a los discursos más 
institucionales sino a todos aquellos que tienen esa finalidad 
persuasiva… para el texto como unidad global fundamentalmente 
argumentativa, la organización se construye sobre un esquema de tesis 
y antítesis, sostenido por partes en confrontación” 4 
 
Para las autoras, elementos como las narraciones, las explicaciones, etc., son 
componentes utilizados en el texto argumentativo que  tienen como finalidad 
fortalecer la persuasión.  
 
Según su postura teórica, para argumentar, se pueden utilizar diferentes 
formas. Entre ellas tenemos, la argumentación mediante ejemplos, 
argumentación por analogía, y argumentación con respaldo de argumentos 
de autoridad. 
 
Para construir buenos argumentos mediante ejemplos, afirman; es necesario 
tener en cuenta algunas reglas: 
1. En un argumento mediante ejemplos, debe haber más de un ejemplo.  
2. En todo argumento mediante ejemplos, hay que procurar que la 
conclusión sea moderada y no exagerada. 
 
En este sentido, y de acuerdo con las autoras, violar las reglas expuestas 
pueden hacernos caer en una forma de argumentar que, en apariencia, 
puede ser correcta pero, en realidad, no lo es, incurriendo en el error de 
enunciar una falacia por generalización apresurada. Por tanto tenemos que, 
                                                 
4 CALSAMIGLIA Helena.  BLANCAFLOR Amparo. Tusón. Valls. LAS COSAS DEL DECIR. 
Manual del análisis del discurso. Editorial Ariel. Barcelona. 1999. Página. 269  
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para que una opinión sea válida se necesita que esté bien sustentada. Lo que 
apoya una opinión son los argumentos que la justifican.  
 
Por su parte, Luís Alfonso Ramírez Peña (2008), desde su teoría del discurso 
como argumentación, narración y descripción, señala en un primer momento 
que en el discurso convergen diversas voces que dan cuenta del contexto 
socio- cultural  al cual pertenece el locutor. Estas voces y discursos se hallan 
inmersos en la memoria colectiva de los seres humanos. Por ello el acto de 
interpretación por parte  del actor posibilita la constitución o conformación de 
su propio discurso.  
 
De igual manera Ramírez Peña (2008) afirma que la diversidad de discursos 
se originan por: Las jerarquizaciones establecidas entre la cultura, la sociedad 
o el individuo, otro factor que incide es la relación protagónica del sujeto como 
productor con los interlocutores o con los otros discursos recibidos, entre 
otros. En relación con ello el autor sostiene:   
 
“El discurso es, el estado significante de relaciones ilimitadas entre 
interlocutores, entre cultura, sociedad e individuo que toma forma 
discursiva en una comunicación… el discurso es una reducción de  
multiplicidad de voces a un nuevo significante en una distribución para 
imponer, seducir, o provocar sentidos.” 5  
 
Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, el discurso da 
cuenta  de la interrelación entre sujetos y sociedad. Desde temprana edad 
hacemos uso de la lengua de forma espontánea comprobando que hemos  
interiorizado las reglas y que durante el período de adquisición de la lengua, 
se han abstraído las reglas gramaticales del entorno, siendo capaces de 
emitir, comprender y producir enunciados.  Esta red de significantes va 
                                                 
5
 RAMIREZ Peña. Luís Alfonso. COMUNICACIÓN Y DISCURSO. La perspectiva polifónica 
en los discursos literario, cotidiano y científico. Editorial Magisterio, Bogotá, 2008. Página. 
116. 
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formando a su vez una macroestructura, la cual queda en evidencia en el 
discurso.  
 
Van Dijk (1983), por su parte  es concluyente cuando expresa que en todos 
los niveles del discurso podemos encontrar las huellas del contexto en las que 
las características de los participantes juegan un rol preponderante tales 
como; el género, clase, edad, origen, etc. Al respecto dice:  
 
 “La estructura del texto dentro del contexto de la comunicación no sólo 
se ve influida por el conocimiento o las intenciones del individuo o por las 
funciones del texto en su incidencia sobre actitudes y comportamientos 
de otros individuos, sino que también los grupos, instituciones y clases 
se comunican colectivamente o  a través  de sus miembros mediante la 
producción de textos. El lugar, el papel o la función que el individuo 
ocupa dentro de estas estructuras sociales, también se manifiesta a 
través de su comportamiento lingüístico”6.  
 
Las diferentes clases del discurso, de acuerdo con Kintsch y Van Dijk (1983), 
han sido testigos de las variaciones sociales  entre los actores sociales, esto 
quiere decir que el discurso es influido por los rasgos de los cambios 
culturales. Ahora bien, en su visión, la comprensión es un proceso recíproco 
que involucra la elaboración de una representación mental del texto acerca del 
significado global del discurso. 
 
Es por ello que el lenguaje, determina el pensamiento, y la cultura determina 
el lenguaje. Pensamos con palabras y las palabras constituyen una señal de 
las ideas correspondientes. Para poder comprender una palabra, por ejemplo 
de la lengua materna sólo podemos describir esa comprensión, cuando se 
usa esa palabra. No basta con entender una lengua a nivel gramatical. Lo 
importante es dominarlo, comprenderlo en los diversos contextos, utilizarlo de 
                                                 
6
 VAN Dijk. Teun A. LA CIENCIA DEL TEXTO. Un enfoque interdisciplinario. Ediciones 
Paidos. Barcelona. 1983. Página 22.  
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forma apropiada y correcta. El uso del lenguaje es la manifestación primaria 
de nuestra racionalidad. 
El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 
humano, que se realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya 
construyó en su relación con el medio. Por ello al aprender, construimos el 
conocimiento partiendo de nuestras ideas. Relacionamos las nuevas ideas 
con los esquemas  que poseemos, reforzando y aprehendiendo el nuevo 
conocimiento y es en el discurso argumentativo en donde ponemos de 
manifiesto todos estos constructos sociales, los cuales siempre tienen un fin 
específico. 
Finalmente y siguiendo la línea de Martínez (2005), la argumentación está 
planteada como uno de los modos de organización del discurso  mediante el 
cual se establecen una serie de relaciones sociales del significado, utilizando 
para su elaboración secuencias analíticas, retóricas o dialécticas, que inciden 
en la construcción de representaciones mutuas  y en la preponderancia de 
una u otra dependiendo de la orientación.  
Otra variante en el análisis argumental, es la diseñada por Anscombre y 
Oswald Ducrot (1983), en la cual  plantean, dos tipos de argumentación: 
- La lógica: En donde se llega a conclusiones sistemáticas dadas por 
razonamientos lógicos. 
- La argumentativa discursiva: La conclusión aparece de acuerdo con la 
intención del hablante y puede estar  implícita o explícita en un 
enunciado.  
Según Anscombre, JC y O. Ducrot (1983), esta concepción está basada no 
en demostrar que tan acertada o válida son la mayoría de las 
argumentaciones; sino que se enfoca - en  presentar algo como si fuera una 
buena razón  para llegar a una conclusión determinada; pero no se afirma 
que lo sea realmente-. 
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Es por ello que  al defender un argumento, partimos necesariamente de unas 
intenciones y de unos intereses concretos; la aceptación de tales premisas 
estará fundamentada en la retórica, puesto que es la que nos permite afianzar 
y sentar las bases de un buen argumento, a su vez que nos provee de las 
herramientas necesarias para contrarrestar o adherirnos a otros puntos de 
vista.   
 
Continuando en la línea de trabajo trazada bajo las perspectivas modernas 
sobre la argumentación, abordamos finalmente el trabajo realizado por 
Toulmin (1958), respecto a la argumentación inductiva se basa en las 
consideraciones o evidencias especificas, de las cuales resulta una 
conclusión, ratificación o prueba de veracidad, con la cual se pretende 
convencer al lector y oyente.  
 
Toulmin (1958), concibe la retórica epistémicamente como una forma de 
conocimiento que produce conocimiento, memorias y cambios conceptuales, 
este modelo involucra la lectura crítica de la realidad en un espacio de 
competencia en donde la verdad es concebida como algo mutable, 
contingente y originada en un contexto retórico argumentativo como en un 
contexto histórico cultural, de acerado a sus postulados jamás se debe 
relegar el contexto.  
Así - mismo, considera el autor que las argumentaciones de carácter 
cotidiano, se pueden analizar desde cualquier tipo de de argumentación en el 
marco de los discursos sociales. En este sentido y desde sus consideraciones 
asevera que un argumento es una estructura compleja de datos que involucra 
un movimiento que se inicia desde un axioma y llega hasta el establecimiento 
de una  afirmación. 
 
La importancia de estas perspectivas modernas sobre la argumentación, 
radica en  entender cómo los estudiantes están argumentando una idea o 
tesis, de igual forma, y partiendo del análisis de las muestras podemos 
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reconocer si existe en verdad una intención en sus escritos, partiendo de la 
estructuración de sus argumentaciones.  
 
La validez del modelo de Toulmin (1958), radica en ver cómo están 
argumentando los estudiantes de noveno grado, permitiéndonos entonces, 
indagar sobre su razonar práctico y la forma en que utilizan el lenguaje 
escrito.  
 
Por otra parte  y acercándonos a lo expuesto por Luís Alfonso Ramírez 
(2008), podemos ratificar que en cada discurso está inmersa la huella del 
contexto, puesto que no somos ajenos a la cultura y al contexto al que 
pertenecemos, somos seres sociales, y en cada discurso están implícitas 
estas marcas. 
 
 
- 1.3. Aspectos básicos de la argumentación.  
 
La argumentación es un proceso, el cual se va articulando en diversas fases, 
las cuales permiten  que haya una coherencia en el discurso, posibilitando de 
esta manera exponer determinadas ideas o razones.  
En este sentido en el discurso se van articulando las ideas, reforzando las 
intenciones y por ende otorgándole el carácter de validez y veracidad. Sin 
embargo para alcanzar los fines deseados es necesario tener en cuenta 
ciertos elementos que inciden  en la argumentación tales como el punto de 
partida y  el desarrollo del discurso  que está orientado de acuerdo con el 
auditorio.  
Conforme a los postulados de Perelman y Olbrechts – Tyteca, 7 la 
argumentación debe originarse desde un punto de acuerdo, y esto puede 
                                                 
7 MONSALVE  Alfonso. TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN. Editorial Universidad de 
Antioquia. 1992. Página 71. 
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lograrse sin que medie entre los participantes un reconocimiento  de 
colectividad. Los acuerdos pueden darse entre grupos que compartan los 
mismos intereses. Y se pueden clasificar en dos tipos: 
- Los acuerdos sobre lo real. 
- Los acuerdos sobre los valores.  
 
Tenemos entonces que los acuerdos están basados en lo que es común a una 
colectividad y por ende, puede ser común a todos. Una de las características de 
los hechos es que no necesitan reforzarse, no hay necesidad de justificarlos, ni 
son objeto de controversia.  
 
La divergencia que plantea Perelman (1953), en su teoría de la argumentación, 
entre hechos y verdades reside en el grado de generalidad. En este sentido 
tenemos entonces, que las verdades podrían ser tejidos de hechos. El autor 
plantea que reiteradamente  hechos y verdades son utilizados para enunciar  
objetos de cuerdo distintos pero que se relacionan, posibilitando entonces la 
transferencia del acuerdo.  
   
  
1.3.1. Las presunciones 
 
Otro de los aspectos básicos de la argumentación, tiene que ver con las 
presunciones, según Perelman y Olbrechts – Tyteca (1958), las cuales están 
direccionadas entre lo normal y verosímil y lo presumible por otro lado. Lo 
normal tiene que ver con lo verosímil. Surgen como juicios anteriores  al 
discurso 
 
Las presunciones, dentro de las cuales, las  más corrientes son:  
 
- Los actos de una persona reflejan su calidad interior. 
- Credibilidad: Aceptación de lo que se nos dice es verdadero. 
- Carácter sensato de toda acción humana.  
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Las presunciones están orientadas en función del auditorio en el discurso. No 
se les puede contraponer a los hechos acordándoles mayor abstracción. Es 
factible que las  presunciones muy concretas conduzcan a  un hecho limitado y 
ciertas  presunciones más abstractas tengan un alcance práctico y moral.  
 
El discurso (tanto oral como escrito) obedece a unas reglas establecidas para 
su eficacia y buen desarrollo; puesto que una argumentación no puede durar  
para siempre y debe situarse en un contexto determinado para su validez y 
pertinencia.  
 
De igual manera se debe tener en cuenta otro elemento relevante en la 
presentación de los datos, y es la organización, la clasificación y la 
jerarquización de cada uno.  Esto es con el fin de utilizar los más relevantes, 
permitiendo su adaptación al auditorio. Al respecto Monsalve (1992) plantea:  
 
“Cuando se habla del valor argumentativo de la de la presencia se la 
entiende como presencia a la conciencia producida por el verbo del 
orador, que logra percatar al auditorio de algo que existe, pero que quizá 
no se percibe” 8 
 
Podemos deducir que en todo acto argumentativo se debe tener muy en claro 
los elementos a utilizar a la hora de exponer, defender una tesis o adhesionar 
a un auditorio específico.  
 
Por otra parte, la pertinencia de los elementos  que entran a formar parte de 
la organización debe estar orientada hacia la eficacia del discurso. El uso 
excesivo e inadecuado de los datos puede ocasionar el fracaso total y 
generalizado del discurso. 
 
Cuando nuestro discurso argumentativo es de carácter textual, se debe tener 
presente la pertinencia de los datos que poseemos, así mismo ser equitativos 
                                                 
8
 IDEM. Página 108 
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y en el uso de los lugares comunes, manejar las modalidades en la expresión, 
la jerarquización de las ideas y de los datos.  
  
Otro de los elementos a tener en cuenta es la fuerza de los argumentos 
expuestos, la intensidad de la adhesión del auditorio en  las premisas y la 
validez e importancia de los argumentos. Entre mejor esté estructurado el 
discurso, y mayor sea  la fuerza argumentativa, mejor será su refutación. Al 
respecto Monsalve (1992) sostiene:  
 
“Un argumento tendría el máximo de  validez, si fuese tal que genere la 
adhesión del auditorio universal, o lo que es lo mismo, si fuera 
convincente y no sólo persuasivo” 9 
 
De tal manera que su eficacia radica no sólo en la naturaleza persuasiva. 
Debe igualmente ser convincente y que pueda serlo en posteriores 
ocasiones.   
 
El discurso entonces es interacción social, ya que todo lo que significamos o 
nombramos de nuestro alrededor lo vamos transformando, reacomodando, de 
acuerdo con una serie de aspectos sociales, culturales, que están dentro de 
un contexto especifico y es en la argumentación donde nuestras premisas 
alcanzan su validez. 
 
La importancia de los aspectos básicos de la argumentación, reside en  que 
cada uno aporta significativamente en le proceso argumentativo y por ende 
son las herramientas necesarias e indispensables para exponer nuestros 
puntos de vista, respecto a determinado tema. 
 
Ahora bien, el aporte de cada teórico respecto al aspecto argumentativo, nos 
posibilita evidenciar las fortalezas y debilidades argumentativas que tienen los 
estudiantes de grado noveno, de los colegios seleccionados.  
                                                 
9 IDEM. Página 108.  
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- 1.4. Hacia la clasificación de los argumentos. 
 
Dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en 
soporte de una conclusión. Cuyo intento es el  de apoyar ciertas opiniones 
con razones. Por ello un  buen argumento debe ofrecer  razones y pruebas, 
de tal manera que los seres humanos  puedan formarse sus propias 
opiniones por sí mismos. 
 
Siguiendo la perspectiva teórica de Perelman y Olbrechts – Tyteca (1958), los 
argumentos se clasifican en:  
 
- La deducción 
- El razonamiento causal. 
- El razonamiento dialéctico. 
- La inducción. 
- Los recursos de la explicación. 
- Argumentación explicativa y cuasi- lógica. 
 
 
1.4.1. La deducción 
 
Se trata de un método deductivo que parte de lo general hacia lo particular, 
mediante un proceso relacionado. En la inducción nos encontramos en el 
terreno de la lógica.  
 
Funciona sobre dos principios:  
a) Principio de la no contradicción. 
b) Principio de lo general hacia lo particular.  
Uno de los procedimientos de la deducción es el Silogismo, siendo una forma 
de razonamiento deductivo, el cual lo integran dos proposiciones como 
premisas y otra como conclusión, esta última es una inferencia deductiva de 
las dos primeras. 
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La validez del silogismo en la argumentación reside en que se parte  de  lo 
que es más universal a lo que es menos universal. La validez  de este 
postulado reside en que si el sólo acto de razonar  es una argumentación, y 
mediante éste acto podemos adquirir nuevos conocimientos a partir de 
verdades que ya conocemos, entonces podemos llegar a una nueva verdad, 
por medio  del silogismo.  
 
La importancia de este proceso en los estudiantes de grado noveno, está en 
que puedan inferir a partir de un postulado nuevas ideas, lo que los llevaría a 
un tipo de argumentación más concreta.  
 
1.4.2.  Razonamiento causal 
 
Esta relación está ligada a:   
 
a) Del efecto a la causa. 
b) De la causa al efecto.  
 
Respecto al nexo causal podemos decir que la argumentación puede estar 
encaminada hacia la búsqueda de las causas, así mismo hacia la 
determinación de los efectos y hacia la apreciación de un hecho y las 
consecuencias que este hecho generó.  
Si los efectos son considerables se valora la causa, dándose un cambio de 
valor en la cadena causal, especialmente del efecto hacia la causa. El nexo 
causal nos permite analizar los efectos que pueden desencadenar ciertos 
hechos una vez ocurridos; por ejemplo, cuando los estudiantes recurren en el 
discurso a ciertos sucesos pasados o tratan de mostrar las consecuencias de 
ciertas acciones, por medio de la argumentación, están estableciendo un tipo 
de relación que media entre la realidad  y su comprensión de la misma.  
 
1.4.3.  El razonamiento dialéctico. 
 
Para la dialéctica no existe nada absoluto, acabado, terminado. Su principio 
de complementariedad en relación con el otro diferente, ubica al ser humano 
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a pensarse siempre en correspondencia con otro que tiene un punto de vista 
diferente y que se yuxtapone, pero que a su vez se complementa. 
 
Este principio está basado fundamentalmente en las preguntas, en las 
opiniones, las cuales pretenden llegar a una conclusión. Pero para llegar a 
dichas conclusiones es necesaria que parezcan correctas a todos o al menos 
a la gran mayoría. 
 
1.4.4.  La inducción  
 
Otro de los elementos preponderantes es la inducción por modelos. Dicho 
modelo es un ejemplo a seguir, el cual estimula a la imitación del modelo 
propuesto, al ser el otro. Este modelo facilita la labor argumentativa de los 
estudiantes, puesto que cuentan con un modelo a seguir, permitiéndoles a 
partir de la praxis, ir creando su propio modelo. El fin que se persigue es que 
los estudiantes puedan crear su propio modelo, claro está, encaminado hacia 
la veracidad de sus postulados. 
 
1.4.5.  Los recursos de la explicación 
 
Los recursos persuasivos de la explicación están orientados a hacer 
comprender y de hacer comprensible una información, se utilizan las 
herramientas necesarias para la construcción de una imagen  de objetividad 
que le otorga prestigio científico al discurso.  
 
De acuerdo con Maria Cristina Ramírez (2002), se identifican cinco esquemas 
de consecuencias explicativas: 
 
- Definir: pretende hacer comprender a otro la información que se le está 
proporcionando, con ello se asegura al interlocutor el carácter de veracidad 
de lo que el autor está hablando.  
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- La comparación: se establecen relaciones paralelas de dos realidades 
constituyendo una correspondencia adecuada que permita la transferencia de 
las cualidades de una a otra o el contraste entre ellas.  
- Establecer  analogías: mediante las diferencias y similitudes, se pretende 
mostrar que otra cosa es comparable. 
- Describir y narrar: Uno de los elementos utilizados es la anécdota, la cual 
sirve para persuadir. Así mismo la descripción ofrece una imagen de 
objetividad. 
 
Recursos que indiscutiblemente requieren las estudiantes de grado noveno 
en sus producciones texto discursivas para la obtención de resultados 
positivos en el desarrollo de su vida académica y que seguramente se 
proyectarán a su vida laborar en esta sociedad que exigente espera.  
 
 
1.4.6. Argumentación  explicativa y  cuasi-lógica  
 
Estos argumentos son aislados., construidos sobre la base de modelos de 
razonamiento matemático. Su objetivo es persuadir y convencer. Según 
Monsalve (1992). 
 
“Estos argumentos tienen una apariencia demostrativa en cuanto están 
construidos a semejanza de un esquema formal y toman  su fuerza 
argumentativa de esa semejanza” 10 
 
Sin embargo, de acuerdo con  Perelman y Olbrechts – Tyteca (1958), la 
argumentación no es formal,  entendido entonces como que al reducir los 
datos, estos se van acomodando al esquema de inferencia. Así mismo 
exponen que este tipo de argumentos son estructuras lógicas. 
 
                                                 
10
 MONSALVE. Alfonso. TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN. Editorial Universidad de 
Antioquia. 1992. Página 121.  
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Todo lo dicho en este capítulo, en relación con los referentes teórico – 
históricos sobre la argumentación, es el fundamento que proporciona el 
andamiaje sobre el cual examinamos en el siguiente apartado el concepto de 
competencia argumentativa y los procesos texto- discursivos en el ámbito 
pedagógico Colombiano; en especial, en el de las instituciones de la ciudad 
de Pereira, objeto de estudio en el presente proyecto.  
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CAPÍTULO II 
 
COMPETENCIA ARGUMENTATIVA Y PROCESOS  
TEXTO - DISCURSIVOS EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO. 
 
 
2.I. Hacia el  entendimiento  del concepto de  competencia  y 
argumentación  en  procesos texto- discursivos 
 
2.1.1. Chomsky y el concepto de innatismo lingüístico 
 
Una constante dentro del proceso del aprendizaje del ser humano, es el 
tema de las competencias tan en boga en estos tiempos, el cual está 
entendido como  la capacidad y potencialidad de los individuos en el 
dominio de las reglas que permiten la acción.  
 
En condiciones mínimamente favorables, y a partir de un número 
considerablemente reducido de experiencias lingüísticas, los seres humanos 
adquieren con rapidez la capacidad de particularizar los mecanismos 
lingüísticos universales que le son innatos.  
 
El autor define la competencia como un saber implícito, posibilitando que el 
ser humano produzca y genere una cantidad ilimitada de enunciados, 
incluidos aquellos que nunca utiliza, dicha competencia entonces, es 
entendida como una comprensión de las reglas gramaticales para dominar 
una lengua, inherente al ser humano. En este sentido tenemos que la 
competencia es algo que viene en nuestros genes lo cual permite el 
pensamiento abstracto 
 
“La competencia es disposición para, es teoría, es una hipótesis de 
trabajo del genoma humano, es una capacidad inherente al hombre (así 
la denomina Chomsky). Está arraigado al conocimiento de las reglas de 
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la gramática; su  complemento es la actuación o producción de 
oraciones o frases comprensibles; con ella el hablante participa de modo 
dinámico en diversos roles lingüísticos” 11 
 
Para argumentar las ideas de forma coherente, el ser humano hace uso de 
un sistema de reglas que caracterizan a la lengua respecto al uso que los 
seres humanos hacen de éstas.  
 
Los seres humanos hacen uso de la lengua de forma espontánea, 
evidenciado que ha interiorizado las reglas y que durante el período de 
adquisición de la lengua, ha abstraído las reglas gramaticales de su entorno, 
siendo capaz de emitir, comprender y producir enunciados, es así como 
puede producir una cantidad infinita de oraciones que al interrelacionarse van 
confiriéndole  sentido a lo que se expresa. Esta red de significantes va 
formando a su vez una macroestructura.  
 
La argumentación va más allá de la capacidad de defender o refutar una idea, 
ya que en ella entran en juego no sólo el conocimiento y manejo de 
determinado tema, sino que a lo largo de vida del individuo éste va 
desarrollando sus potencialidades, las cuales le permiten inferir, razonar, 
deducir y claro está argumentar. 
 
Sin embargo es necesario conocer y utilizar adecuadamente cada uno de los 
elementos del discurso a la hora de argumentar, los cuales facilitan la 
cohesión y coherencia de los enunciados, alcanzando los fines deseados.  
 
En este sentido y para los fines propuestos en este trabajo podemos decir 
que se observan  deficiencias en los estudiantes de ambas instituciones al 
momento de argumentar, encontramos que generalmente no existe una 
secuencia de las ideas, ni tampoco la presencia de un orden en cada uno de 
                                                 
11
 MALDONADO Miguel Ángel. LAS COMPETENCIAS, UNA OPCIÓN DE VIDA. Metodología 
para el diseño curricular. Ecoe ediciones. Bogotá. 2001. Página 17.  
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los párrafos o segmentos; de igual forma pudimos observar la dificultad que 
tienen al momento de hacer uso de las reglas gramaticales.     
 
2.1.2. ¿Qué se entiende por argumentación?  
 
 
Argumentar es defender un punto de vista evidenciando en ello la oposición o 
la aceptabilidad en un tema desarrollado a cabalidad. Por tanto, podemos 
decir que la argumentación se caracteriza por tener dos polos que se 
contraponen, pero con un único objetivo, que es el  incentivar al 
hablante/oyente ideal para que logre desarrollar completamente sus 
postulados defendiéndolos o refutándolos y logrando de esta forma replantear  
la idea con nuevos tópicos pero con una base teórica clara, en donde se 
pueda evidenciar un trabajo de organización semántica, léxica y 
morfosintáctica, entre otros aspectos lingüísticos donde el docente pueda 
evidenciar en un discurso oral o escrito, en la cual el estudiante tenga el 
dominio de la palabra y pueda entender que el lenguaje es la mayor 
herramienta del ser humano y que con ella puede recrear e interactuar en 
cualquier entorno socio-cultural al cual pertenezca. 
 
Saber argumentar lleva reglas implícitas tales como, la coherencia, la 
cohesión, la elisión, la sustitución, y la permutación que se demuestren de 
forma clara en la emisión del discurso. 
 
Sin embargo, lo que apreciamos en las muestras recogidas es que los 
estudiantes al momento de argumentar  presentan  falencias en el sentido 
que no saben retomar los postulados principales y de allí poder realizar 
nuestra propia interpretación. 
 
Argumentar no es sólo tomar partes de un texto y decirlas oralmente o 
escrituralmente, argumentar es partir desde nuestros conocimientos básicos 
para la elaboración de los postulados lógicos en donde el individuo pueda 
evidenciar su capacidad de análisis y apropiación de determinado tema,  
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logrando desarrollar su postulado de forma satisfactoriamente en todo su 
magnitud.  
 
Uno de los errores frecuentes que hallamos en los textos de la muestra, es 
que en su gran mayoría retoman el texto sugerido, intercalan párrafos enteros 
o segmentos y los van uniendo sin ningún orden.  
 
 
2.1.3. El texto y el discurso desde la perspectiva de Van Dijk  
 
En este orden de ideas, cabe destacar la importancia del estudio de las 
macroestructuras y las microestructuras apoyándonos en la teoría de Van Dijk 
y Kintsch (1983),  Este modelo está orientado a explicar la estructura de los 
textos, ya que son el punto de partida para el análisis del discurso textual 
tanto a nivel sintáctico, como a nivel semántico. 
 
Dicha estructura está compuesta por una serie de significados oracionales 
unidos por relaciones semánticas, algunas de estas relaciones están 
explícitas en la estructura del texto, otras relaciones no están tan evidentes y 
deben deducirse. Este modelo reconoce  diversos niveles de representación 
semántica del texto (macroestructura,  superestructura y  microestructura).  
 
La gramática tradicional estudia los componentes gramaticales que 
constituyen el discurso y las relaciones que se establecen a partir de sus 
categorías; no obstante dicho análisis deja a un lado la intencionalidad  o la 
veracidad respecto al texto. La importancia y validez de la gramática recae en 
lo puramente estructural. Las teorías del texto se enfocan en la realización 
práctica de la lengua, en donde el texto es visto como una totalidad, la cual 
está traspasada  por unidades de sentido. 
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De igual forma asumen el texto como una unidad de sentido funcional y 
estructural, los estudios que giran en torno al texto, por lo general son de 
carácter descriptivo y de diagnóstico. 
 
La relevancia de la teoría de Van Dijk en nuestro trabajo, respecto al 
diagnóstico está en retomar sus ideas acerca de las macro y micro 
estructuras, ideas que son de gran importancia para nuestro análisis. 
   
 
2.1.3.1. ¿Qué son las macro - estructuras textuales?  
 
El texto se compone de elementos que se relacionan entre sí según su 
construcción. En un primer momento tenemos la macroestructura o 
representación semántica del contenido general del texto. Es una 
organización jerarquizada que se compone de varios niveles. Allí están 
asentadas las bases del texto, en el orden de las macro reglas, en esta macro 
estructura interviene la memoria a largo plazo al procesar las relaciones que 
se establecen entre las oraciones, el tópico global, el acto de habla como tal y 
por supuesto el contexto en el que se da el acto comunicativo. El desarrollo 
de la competencia argumentativa se inicia desde temprana edad, ya en la 
escuela el docente debe potenciar y afianzar dichos conocimientos, para que 
los estudiantes tengan una idea clara de la estructura del discurso. 
 
Los textos tienen estructuras generales que definen su coherencia y 
organización global. Para una mayor eficacia en el análisis del texto es 
necesario comprender que el discurso necesita de un vasto conocimiento 
socio –cultural del mundo, sin este conocimiento es casi imposible definir las 
correspondencias de coherencia entre las oraciones o el de construir las 
macroestructuras.   
 
En el orden de las macroestructuras se construyen las macroproposiciones – 
tejido de ideas principales que están organizadas en importancia, de acuerdo 
con la  temática- y este tejido a su vez define y delimita el tema del discurso.   
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Estas macroproposiciones tienen como función principal transformar la 
información semántica, almacenar, organizar, sintetizar y reproducir el 
discurso. A su vez este proceso está basado en las siguientes operaciones 
mentales: Supresión, generalización, selección y construcción.  
 
 
2.1.3.2. La super – estructura argumentativa y su función en el ámbito 
pedagógico 
 
En este orden de ideas tenemos a las super - estructuras, la cuales son la 
representación abstracta de la estructura  general que identifica un modelo de 
texto, ajeno de su contenido temático, así mismo las superestructuras 
determinan el orden de importancia en que aparecen los componentes del 
texto controlando las macroproposiciones.   
 
Los textos se diferencian entre sí por su diferente función comunicativa y 
especialmente por su diferente estructura esquemática. Por ejemplo: 
superestructura narrativa y superestructura argumentativa 
La super - estructura narrativa se compone de: marco, suceso y 
episodio. Estas tres categorías forman la trama. Por su lado la 
superestructura argumentativa posee un esquema básico; puesto que se 
trata de la secuencia  hipótesis – conclusión. Esta estructura la 
encontramos tanto en las conclusiones formales, como en las 
enunciaciones argumentativas del lenguaje cotidiano. 12 
                                                 
12
 OMAR Sabaj Meruane.2009.MODELOS DE COMPRENSIÓN DEL DISCURSO. 
Recuperado el día 10 agosto de 2009, del sitio web 
http://omarsabaj.files.wordpress.com/2009/08/ppt-6-los-modelos-de-comprension-del-
discurso.ppt#256. 
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Esquema de la super - estructura argumentativa. 13  
 
 
 
 
La funcionalidad de este modelo reside en la secuencialidad que debe seguir 
el discurso argumentativo, puesto que nos plantea un referente adecuado y 
oportuno como modelo para los estudiantes.  
 
No obstante es oportuno expresar que la relación entre la teoría que acá 
citamos y el presente trabajo, está encaminada a diagnosticar cómo los 
estudiantes de las instituciones seleccionadas argumentan; y no la utilizamos 
para evaluar las prácticas pedagógicas que se manejan en las diferentes 
instituciones.  
 
2.1.3.3. ¿Qué son las micro – estructuras textuales?  
                                                 
13
 Este esquema muestra la forma como se trabaja la secuencia de las superestructuras 
argumentativas de acuerdo con la teoría de Teun Van Dijk. tomado de :  
omarsabaj.files.wordpress.com/.../van-dijk-kintsch-1978-1983.ppt - 
ARGUMENTACIÓN 
JUSTIFICACIÓN CONCLUSIÓN 
MARCO CIRCUNSTANCIA 
PUNTOS DE PARTIDA HECHOS 
REFUERZO LEGITIMIDAD 
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Un tercer nivel es el de las microestructuras,  el cual corresponde al de la 
secuencia de las proposiciones, sus relaciones semánticas de conexión y 
coherencia. La microestructura es lo primero en formarse y su construcción 
exige establecer entre las proposiciones diversos tipos de relaciones, en 
especial de referencia y causal.  
En la micro - estuctura encontramos elementos locales y superficiales, los 
cuales permiten que el texto sea coherente y cohesivo. Así mismo otras 
definiciones apuntan hacia la estructura que forma parte de los párrafos y por 
consiguiente de las oraciones que conforman el texto, permitiendo al lector la 
inferencia de significados.  
Ahora bien, respecto al texto podemos decir que existe una estrecha relación 
entre la cohesión y la coherencia, partiendo del hecho de que se parte desde 
una coherencia profunda, que tiene que ver con la intención comunicativa.  
 
Por su parte,  la coherencia está dentro del nivel abstracto y profundo, y la 
cohesión está en un nivel concreto, superficial y visible. Las propiedades de 
ambas deben ser integradoras.  
 
Anteriormente  esbozamos lo que era competencia y demás elementos que la 
constituyen. En este orden de ideas abordaremos ahora el  texto y el 
discurso, dentro del proceso argumentativo.  
 
2.1.3.4. Hacia una distinción entre texto y discurso 
 
 
Respecto a la estructura del texto, primero se debe hacer una distinción entre  
texto y  discurso, el primero es más abstracto, tiene una estructura gramatical, 
estilística y retórica; el discurso por su parte es una unidad observacional, 
puesto que es una interpretación de lo que escuchamos. Es así como la  
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gramática sólo puede describir textos y aproximarse a las verdaderas 
estructuras del discurso emitido. 
 
En esta  distinción entre texto y discurso, citamos  a Saussure (1916), que en 
su Curso de lingüística general presenta esquemáticamente los dos 
elementos de la comunicación discursiva (hablante/ oyente), sin embargo tal 
esquema no representa la realidad en la comunicación; ya que intervienen 
otros factores como el discurso activo, en donde el hablante y el oyente son 
actores activos de dicho proceso, ambos cumplen el papel del otro cuando se 
genera el acto de habla. 
 
La vaguedad de la palabra en el discurso puede designar tanto a la lengua 
como al proceso o discurso, es decir, al habla; tanto a un enunciado separado 
como a toda una serie indeterminada de enunciados y a todo género 
discursivo. El discurso por lo tanto, puede existir en la realidad, tan sólo en 
forma de enunciados concretos pertenecientes a los hablantes. 
 
Hablar, pensar e incluso plasmar una idea, es una labor que requiere 
destreza, conocimiento y una serie de facultades, que si bien se vienen 
desarrollando a lo largo de la existencia, es necesario afianzarlas; los seres 
humanos hablan casi sin pensar en los mecanismos que intervienen en dicha 
acción, cada uno de los seres humanos al expresar sus pensamientos – 
incluso antes de pronunciarlos- tienen una clara intención. En este sentido 
hay una diferencia a la hora de argumentar o refutar nuestras ideas de forma 
textual, puesto que ello conlleva una serie de elementos propios del código 
escrito.  
 
Ahora bien, una de las grandes falencias de la producción textual reside en 
que nuestros argumentos escritos, posean un nivel de coherencia y cohesión, 
tal que, logremos nuestros objetivos comunicativos.  
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Luís Alfonso Ramírez (2008), asume  el discurso argumentativo como: 
 
“una reducción de multiplicidad de voces  a un nuevo significante en una 
distribución para imponer, seducir, o provocar sentidos. Es una cierta 
unidad significante con contenidos que manifiestan relaciones con esas 
voces requeridas de la memoria de saberes, asumidos de acuerdo con 
la ubicación del interlocutor como voz y resultado de interés y de las 
capacidades del locutor”   14 
 
En el discurso están inmersas diversas voces que dan cuenta de las 
diferentes esferas en las que el hombre se relaciona. En este sentido 
podemos decir que es en el discurso en que se evidencia la relación de 
dichas voces.  
 
De igual forma nuestro discurso parte de lo general a lo particular, puesto que 
en un primer orden existe una intención comunicativa o discursiva, en donde 
priman nuestros intereses, pero para que se produzca satisfactoriamente el 
acto comunicativo, necesitamos hacer uso de los constructos  teóricos que 
tenemos internalizados;  permitiendo la eficacia de nuestro discurso.  
 
Es importante resaltar el valor de las particularidades del discurso, desde el 
lenguaje formal, pasando por el lenguaje informal, hasta los lenguajes 
especializados o técnicos. Todos estos lenguajes reflejan cierto tipo de 
cultura o comunidad de hablantes, reflejan un estilo propio, en donde se 
manejan ciertas características que le son particulares, pero que a su vez 
posee unos universales lingüísticos. 
 
Van Dijk, (1983), es concluyente cuando expresa que en todos los niveles del 
discurso podemos encontrar las huellas del contexto en las que las 
                                                 
14 RAMÍREZ Peña. Luís Alfonso COMUNICACIÓN Y DISCURSO. Cooperativa Editorial 
Magisterio. Colombia.  2008. Página 116.  
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características de los participantes juegan un rol preponderante tales como; el 
género, clase, edad, origen, etc. Al respecto plantea:  
 “La estructura del texto dentro del contexto de la comunicación no sólo 
se ve influida por el conocimiento o las intenciones del individuo o por las 
funciones del texto en su incidencia sobre actitudes y comportamientos 
de otros individuos, sino que también los grupos, instituciones y clases 
se comunican colectivamente o – a través-  de sus miembros mediante la 
producción de textos. El lugar, el papel o la función  que el individuo 
ocupa dentro de estas estructuras sociales, también se manifiesta    a 
través de su comportamiento lingüístico”15.  
 
Las diferentes clases del discurso han sido testigos de las variaciones 
sociales  entre los actores sociales, esto quiere decir que el discurso es 
influido por los rasgos de los cambios culturales. Ahora bien, según Kintsch y 
Van Dijk (1983), la comprensión es un proceso recíproco que involucra la 
elaboración de una representación mental del texto acerca del significado 
global del discurso  
 
No obstante, otro de los temas que compete al discurso, es el texto. Se 
considera texto tanto una muestra de lenguaje oral como una muestra de 
lenguaje escrito. No existe ninguna extensión prefijada para que un conjunto 
de palabras pueda constituir un texto. Sin embargo para que una muestra 
verbal sea texto tiene que tener un tema, hablar acerca de algo, tener una 
intención. 
De acuerdo con  ello, en un texto  se destacan: 
- El carácter comunicativo 
- El carácter pragmático 
- La estructura basada en las reglas gramaticales y textuales.  
 
El texto y el discurso pueden considerarse casi sinónimos. En las escuelas 
inglesa y francesa son sinónimos, pero algunos lingüistas distinguen el texto 
                                                 
15
 VAN Dijk. Teun. LA CIENCIA DEL TEXTO. Un enfoque interdisciplinario. Ediciones Paidos. 
Barcelona. 1983. Página 22.  
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como un conjunto de unidades lingüísticas interrelacionadas y el discurso 
como la unión de texto y contexto. 
  
Ahora bien, la pertinencia de los postulados acerca del texto y el discurso son 
válidos en la medida en que facilitan tanto el proceso argumentativo, como su 
análisis; es de gran importancia para  el análisis texto- discursivo de las 
muestras de los estudiantes de grado noveno ya que pone de manifiesto las 
deficiencias o fortalezas que  presentan los estudiantes; no sólo a nivel de 
cohesión y coherencia, sino que al mismo tiempo podemos observar la forma 
en que los estudiantes perciben el mundo y como lo representan. 
 
En este orden de ideas, podemos así mismo,  realizar un análisis de carácter 
cuantitativo de las muestras a partir de las macro estructuras, permitiéndonos 
establecer las falencias en este sentido que los estudiantes presentan a la 
hora de producir un discurso – textual.  
 
 
2.1.4. Dimensiones o componentes del discurso 
 
En este orden de ideas, existen siete dimensiones o componentes del 
discurso, que están en el orden de: lo cognitivo, lo semántico, lo  
morfosintáctico, lo fónico, lo semiótico,  lo pragmático, lo sociológico.   
 
Estas dimensiones permiten que el ser humano produzca y procese la 
información de forma clara, concisa. Así mismo estas dimensiones en su 
conjunto tienen un carácter integrador, ya que el desarrollo de la competencia 
argumentativa implica la relación de saberes, globalizando entonces los 
aspectos textuales, intelectuales, pragmáticos, discursivos. En donde el 
docente debe proporcionar las herramientas básicas para el desarrollo de 
esta destreza, mediante la cual los estudiantes estén en capacidad de 
producir textos de forma coherente, en los que se evidencie además su 
posición de acuerdo con  determinado tema.    
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La labor del docente debe estar encaminada a fortalecer estos procesos, en 
el que se manejen todas las dimensiones, puesto que ellas en conjunto 
permiten que los estudiantes produzcan discursos – textuales que reflejen lo 
que perciben del mundo; sin  embargo esta tarea debe ir de la mano de la 
claridad conceptual  – Tanto de estudiantes como de los docentes – respecto 
a lo que es competencia y  argumentación en estos tiempos, puesto que el 
manejo de ambos conceptos nos proporcionan herramientas necesarias para 
enfrentar estos tiempos en los que es de vital importancia ser competentes, 
para ser útiles a  la sociedad. Y para poder lograrlo debemos asumir una 
posición crítica y lógica, la cual se refleja en nuestros argumentos.  
 
Debemos tener en cuenta que tanto la competencia comunicativa y la 
competencia lingüística, nos facilitan el acceso a la interacción social, a 
nuevos campos sociales y laborales, puesto que si somos competentes 
lingüísticamente, seremos capaces de discernir, razonar y exponer nuestros 
puntos de vista.      
 
 
2.2. Procesos texto-discursivos y argumentativos en el ámbito 
pedagógico Colombiano. 
 
Cuando hablamos de competencia argumentativa,  tal como se ha venido 
sosteniendo, hacemos referencia a la capacidad que tiene el ser humano de  
llevar a feliz término un acto comunicativo – sea oral o escrito- . Si bien es 
cierto que la finalidad de cada discurso tiene determinadas intenciones y que 
éstas son trazadas por el interlocutor, es necesario potenciar la competencia 
argumentativa para reforzar el acto de comunicación. 
 
Mucho se ha hablado de la evaluación por competencias y su impacto en el 
sistema educativo colombiano; no obstante estamos lejos de tener o generar 
un tipo de educación que de forma efectiva desarrolle en los estudiantes su 
capacidad de pensar, inferir, deducir y actuar.  
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En la actualidad el concepto de competencia está relacionado con un campo 
del saber determinado y su adquisición está diferenciada por niveles de 
dominio, en la actualidad predomina en el sector educativo este tipo de 
competencia pues  potencializa otros saberes y destrezas; además  
contribuye significativamente en formar la autonomía intelectual es decir,  los 
seres humanos desarrollan  un pensamiento crítico, una capacidad de 
análisis y una capacidad de auto gobierno, donde la inteligencia se va 
construyendo, a través de la generación de conflictos que posibilita el 
aprendizaje, centrándose este más en los procesos que en los resultados. 
La competencia argumentativa se explica cómo las diferentes partes del 
proceso (discurso, texto) se ordenan y trabajan puntos para lograr cierto 
efecto o conclusión.   
 
Al desarrollar esta competencia se está proporcionando una herramienta para 
que al decodificar la información a través de una situación problema, el 
individuo pueda construir  modelos para interpretar la nueva información, que 
llevan a la comparación entre el concepto abstracto y la experiencia. 
 
Una de las falencias del viejo sistema educativo reside en que algunos de los 
conceptos trabajados desde la clase no necesitan ser argumentados y dan 
por sentado su veracidad. La escuela tradicional no buscó, ni trató de 
desarrollar las competencias de carácter hipotético – deductivas y menos aún 
las argumentativas. Es por ello que el cambio para trabajar las competencias 
y desarrollarlas en el ámbito educativo ha provocado una transformación en la 
educación colombiana. En este sentido destacamos lo que Roxana Sierra 
afirma (2003): 
 
“[…] Surge entonces la necesidad de identificar los términos de 
competitividad y competencia como categorías inseparables y 
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complementarias para orientar los procesos de gestión organizacional 
hacia la eficacia, la eficiencia y la excelencia” 16 
 
A este cambio no es ajeno el sistema educativo pues lo que se pretende es 
mejorar y renovar las organizaciones de construir ambientes apropiados cuya 
finalidad radique en el mejoramiento de la calidad de vida de los seres 
humanos, de tal forma que sean sujetos que forman parte activa e integral de 
una sociedad, con autonomía, criterio y que tengan capacidad de enfrentarse 
a cualquier situación. 
 
En la competencia argumentativa se trata de desarrollar o estimular la 
habilidad del razonamiento, las operaciones de inducción y de deducción. 
Respecto a la inducción se parte de  lo particular y concreto a lo general y 
abstracto; en el orden de lo deductivo de lo general y abstracto a lo particular 
y concreto. 
El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 
humano, que se realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya 
construyó en su relación con el medio. Por ello al aprender, construimos el 
conocimiento partiendo de nuestras ideas. Al respecto Escaño y Sierra Gil 
(2006) afirman:  
“La construcción del conocimiento supone siempre un instrumento de 
comprender y de acción sobre la parcela de la realidad a la que se 
refiere”  17                                                                                                                                            
La modificación de los esquemas de conocimiento, producida por la 
realización de aprendizajes significativos, se relaciona directamente con la 
posibilidad de utilizar lo aprendido para afrontar situaciones nuevas y realizar 
nuevos aprendizajes.  
                                                 
16 SIERRA Roxana. ABC. COMPETENCIAS BÁSICAS PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS 
DOCENTES. Evaluación de desempeño. Ediciones SEM. Bogotá. 2003. Página 12 
17
 ESCAÑO José. GIL de la Serna Ma. CÓMO SE APRENDE Y CÓMO SE ENSEÑA. 
Editorial Horsori. Universidad de Barcelona. Marzo de 2006. Página 66.  
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Las modificaciones del discurso en cuanto a relevancia de los elementos que 
la componen, amplían su visión en el sentido en que construimos textos 
cuando hablamos, pensamos, leemos y escuchamos, sin embargo para la 
efectiva construcción – sea de un párrafo o un texto- se deben dominar 
ciertas habilidades,  entre las más importantes están:  
 
a) Seleccionar la información 
b) Utilizar las palabras adecuadas. 
c) Uso correcto de los conectores. 
 
Las reglas fonéticas, ortográficas, morfosintácticas y léxicas que permiten 
formar oraciones aceptables, sólo son un parte del conjunto de conocimientos 
que debe dominar el usuario de una lengua. La otra parte esta formada por 
las reglas que permiten elaborar textos: las reglas de adecuación, coherencia 
y cohesión. 
 
No obstante estos elementos entran en juego de forma diferente; puesto que 
no es lo mismo la construcción de párrafos cuando queremos expresar una 
idea, a través de la oralidad; que cuando queremos argumentar un postulado 
o idea.  
 
En el primer momento hacemos uso de las reglas gramaticales de forma 
instantánea, puesto que con el pasar del tiempo hemos forjado unos 
constructos que son la base para nuestro desarrollo cognitivo y discursivo; en 
el segundo momento estas reglas van siendo utilizadas de forma un poco 
más compleja, ya que generalmente se puede corregir, pensar, analizar, 
organizar lo que queremos expresar en el discurso textual.  
 
Es en este sentido que existen serias deficiencias en la producción texto- 
discursiva en el ámbito escolar; la cátedra UNESCO para la lectura y la 
escritura ejecutó un proyecto denominado “Evaluación de las dificultades de 
acceso a los niveles de comprensión textual en educación básica, media y 
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universitaria de un sector oficial de Cali” Coordinado  por: María Cristina 
Martínez (2003), arrojando los siguientes resultados: buscaba diagnosticar y 
verificar si las formas de organización de textos expositivos y argumentativos 
y su densidad (simple o compleja) tenían influencia en la manera como 
estudiantes de básica, media y universidad, de sectores oficiales de Cali, 
realizan la comprensión textual. Según la cátedra UNESCO:  
“El estudio revela que efectivamente hay influencia de la manera como 
se construyen los textos en los diversos modos de comprender, pero 
que estos modos no están relacionados con los niveles de escolaridad, 
pues en todos el rendimiento en la comprensión es muy bajo”.  
Se comprende mejor la microestructura (léxico) que la macroestructura y 
la estrategia más utilizada en esta última es la copia literal y la 
interpretación. En relación con la superestructura se encontró que en 
Básica, la organización Causal simple se comprende mejor que la 
Comparación y el Problema-Solución con densidad compleja. Que 
mientras en Media, la Descripción es más fácil de comprender que el 
Problema –Solución.  
Se pone de manifiesto entonces que en la comprensión de textos 
expositivos y argumentativos, el nivel macro - estructural sigue siendo 
un problema para los estudiantes de todos los niveles de escolaridad. “ 
18 
De igual forma han sido varios los diagnósticos que tanto la doctora Martínez, 
como otros especialistas en esta área, muestran en los resultados arrojados 
la gran deficiencia argumentativa que tienen los estudiantes, parece ser la 
constante.  
No obstante yéndonos más allá del ámbito escolar, podríamos decir que 
lejos estamos de una educación integral, en la que se desarrollen todas 
                                                 
18
  MARTÍNEZ María Cristina 2009. EVALUACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE ACCESO A 
LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN TEXTUAL EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y 
UNIVERSITARIA. Recuperado el día 20 de agosto de 2009, del sitio web. 
http://www.unescolectura.univalle.edu.co/investigacion_proyectos.html 
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las potencialidades del ser humano, en donde prime la integralidad y 
autonomía tanto de pensamiento como de palabra.   
 
 
El verdadero fin del sistema educativo Colombiano, debe estar orientado a  
crear mentes y pensamiento autónomos capaces no sólo de retener 
información, sino de crear y transformar el conocimiento en algo útil y práctico 
para su vida.  
 
Si desde el ámbito escolar reforzamos las competencias, estaremos 
aportando significativamente en la construcción de un sujeto competitivo, en 
las diferentes esferas sociales y culturales.  
 
La importancia del análisis de los procesos argumentativos en las 
instituciones seleccionadas en el presente trabajo, reside en poner de 
manifiesto cuáles son las deficiencias de carácter argumentativo, que 
presentan los estudiantes de grado noveno, tanto a nivel Macro – estructural 
como a nivel Micro- estructural.  
 
El presente trabajo sirve de soporte para el desarrollo de una investigación 
más exhaustiva tanto a nivel regional, como a nivel nacional, puesto que la 
argumentación permite la incursión del ser humano en las esferas laborales, 
así mismo facilita la interacción social y el desarrollo del hombre en las 
diferentes dimensiones sociales; por ello es necesario reforzar, tanto en los 
colegios públicos, como en los colegios privados, la competencia 
argumentativa.  
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CAPÍTULO III 
 
HACIA EL ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 
TEXTO – DISCURSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 9° 
 
 
3.1.  La argumentación en la educación pública y privada. 
 
Existe un gran debate que gira en torno al tipo de educación impartida a los 
colombianos y ese debate empieza con la diferencia o brecha existente 
respecto al tipo de educación impartida en las  instituciones públicas y las 
instituciones  privadas. 
 
En este sentido el país ha visto cómo la educación en las instituciones 
privadas gozan de un prestigio, que pocas veces alguna institución pública 
logra alcanzar. Al respecto existen cientos de situaciones que abren esta gran 
brecha en la educación, la cual día a día se va acentuando. 
 
Dentro de las falencias que ha simple vista se perciben entre la educación 
privada y la pública se encuentran: la calidad académica, la inversión del 
gobierno, la diferencia socio económica de los estudiantes, entre otros 
factores,  redundando en el desinterés de la población en general por temas 
como la educación, puesto que no ven la educación como una posibilidad 
para realizarse a nivel profesional y personal. Reduciendo sus horizontes a 
simplemente dos procesos primarios como es el de aprender a leer y a  
escribir.  
 
En este orden de ideas podemos apreciar cómo existe una marcada 
diferencia en cuanto a la viabilidad de acceder a una institución educativa de 
los estratos más bajos.  
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“Un estudio de Fedesarrollo sobre la situación de la educación en 
Colombia describe los problemas de iniquidad, deserción y cobertura. 
Dicho informe presentado por el analista Felipe Barrera, indica por 
ejemplo que solamente 8,9 por ciento de las personas de estrato 1 
reciben algún tipo de capacitación, en contraste con un 31,1 por ciento 
del estrato 6” 19 
Sin embargo este es sólo uno de los síntomas que ponen de manifiesto la 
deficiencia de la educación publica. En este orden de ideas podemos 
observar temas como la deserción, la iniquidad y cobertura, no obstante 
existe otro tipo de problemática más aguda y preocupante y es el que tiene 
que ver con las deficiencias al interior del sistema educativo, que se 
manifiesta en el tipo de competencias a desarrollar por los estudiantes. 
 
Es bien sabido que los promedios más altos en las pruebas Icfes, han sido 
otorgadas a los estudiantes de las instituciones privadas, ello se debe a una 
gran cantidad de factores que van desde lo social, hasta lo académico; es así 
que los estudiantes de las instituciones publicas pese a una buena 
preparación para presentar estos exámenes, en su gran mayoría no alcanzan 
los objetivos trazados, tanto por las instituciones, como por la familia misma. 
 
Esto obedece en gran parte, a que existe una gran deficiencia en la 
competencia argumentativa. Si tenemos en cuenta la reestructuración que 
han tenido dichas pruebas en los últimos años, las cuales se han enfocado 
mucho más en que los estudiantes no sólo apliquen la nemotecnia al 
momento de presentar las pruebas, sino que sean capaces de argumentar y 
de analizar, esto con miras a posibilitar que los estudiantes asuman una 
posición critica y reflexiva en su quehacer diario. 
 
                                                 
19 Felipe Barrera. 2009. SÓLO 9% DEL ESTRATO 1 SE CAPACITA. Recuperado el día 12 de 
Julio de 2009, del sitio web.  
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-97945.html 
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“Miguel Mendoza, profesor de literatura de la Universidad Javeriana, 
considera que el tipo de preguntas que se formulan a partir de estos 
escritos son coherentes con los nuevos contextos educativos, al igual 
que las competencias que se desea evaluar, porque buscan que los 
estudiantes hagan una lectura detallada y pongan a prueba capacidades 
analíticas en relación con textos”20 
  
Aunque el profesor también pone de manifiesto que existen ciertos problemas 
como son la ambigüedad en las preguntas, lo cual dificulta que un estudiante 
elija de acuerdo con los parámetros establecidos por el Icfes.  Esta podría 
decirse es otra de las falencias a la hora de analizar y calificar la calidad 
educativa colombiana. 
 
En el año 2008 la revista Dinero de Bogotá, publicó un informe sobre los 300 
mejores colegios catalogados por el icfes como de categoría alta, 
clasificándolos según un “promedio simple de la medida del puntaje que 
obtuvieron sus alumnos en las ocho pruebas del conocimiento evaluadas por 
el icfes en 2008”. En esta clasificación sólo aparecen ocho colegios estatales  
– Oficiales-. Menos del 3% del total. 
 
Son preocupantes estas cifras, que demuestran en forma general que existe 
una gran deficiencia y diferencia en el tipo  de educación impartida en las 
instituciones educativas de carácter público y las instituciones educativas de 
carácter privado. Ello nos deja la reflexión de repensarse el tipo de educación 
que se está impartiendo o las políticas educativas establecidas. 
Ahora bien, el presente trabajo está enfocado hacia el análisis de la 
competencia argumentativa en una mínima población estudiantil en la ciudad 
de Pereira; la recolección de las  muestras se realizó en el colegio oficial  
                                                 
20
 Redacción vivir. 2008. EL ICFES SEGÚN EXPERTOS. Recuperado el día 12 de Julio de 
2009, del sitio web  
http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso84751-el-icfes-segun-
expertos?page=0,1 
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José Antonio Galán y en el colegio privado Abraham Lincon, ubicados en la 
vereda tribunas, municipio de Pereira.  
 
La razón por la cual se eligió una institución educativa de carácter público y 
una de carácter privado, era para poder establecer en cuál  de las 
instituciones se observaba mayor dificultad argumentativa, de ahí la 
justificación del apartado que habla acerca de las diferencias entre la 
educación pública y la educación privada; sin embargo y como lo pudimos 
constatar las deficiencias argumentativas se presentan casi de igual manera 
en ambas instituciones, presentándose diferencias  importantes en el aspecto 
gramatical, que da cuenta del uso de las reglas gramaticales.    
De igual manera se realizó aleatoriamente la escogencia de 10 muestras de 
cada colegio, para su posterior análisis, Los aspectos que se abordaron en el 
análisis de las muestras tiene que ver con las macro estructura y la micro 
estructura del texto. 
 
3.2.  La argumentación en los estudiantes del colegio José Antonio 
Galán (público 
 
3.2.1. Procedimiento metodológico y analítico  
Los aspectos que se abordaron en el análisis de las muestras están en el 
orden de lo Micro – estructural y los macro – estructural. En un primer 
momento se realiza un análisis cuantitativo – uso de signos de puntuación -, 
que tiene que ver con la cohesión. 
En un segundo momento se realiza el análisis Macro – estructural, el cual 
tiene que ver con los aspectos de coherencia en la realización de discursos 
textuales.  
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Para la realización del ejercicio se les proporcionó a los estudiantes un texto 
llamado “CARTAS DEL PAPA CELESTINO SEXTO A LOS HOMBRES”, (ver 
anexos) de Giovanni Papini;  para que los estudiantes lo leyeran y 
argumentaran a manera de ensayo.  
3.2.1.1.  Unidad de análisis  
 
Las muestras se tomaron con estudiantes del colegio José Antonio Galán 
(público) 
Ubicación: Vereda tribunas. Kilómetro 7 vía Pereira – Armenia. 
Estrato: bajo y medio, medio alto.   
Género: Mixto 
Número de estudiantes: 10 
Edad promedio de los estudiantes: de 12 a 17 años 
 
Es importante tener en cuenta que el ejercicio de la escritura es un proceso 
complejo, en donde no sólo se materializa el pensamiento, sino que además 
se evidencia la comprensión y aprehensión de lo que se quiere expresar. 
 
En suma tenemos entonces, que en dicho proceso intervienen una serie de 
conocimientos anteriores, y en estos conocimientos previos están las 
competencias cognitivas, lingüísticas y comunicativas. Ellas posibilitan la 
selección, jerarquización de las  ideas y claro está, la presentación de forma 
ordenada y coherente de las ideas que lo sustentan. Obteniendo entonces un 
texto que involucre los elementos que lo conforman como son: la coherencia, 
adecuación, precisión, cohesión, entre otros, permitiendo entonces la 
realización del texto, de cuerdo con  lo que el autor quiera comunicar. 
 
En este sentido el análisis se hace en dos momentos; un primer momento 
está dedicado a analizar el aspecto formal, que tiene que ver con la cohesión, 
y en un segundo momento se analiza  la coherencia, como unidad totalizante 
e integradora en el discurso. 
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Si bien es cierto, que realizar un análisis del discurso textual no es una tarea 
fácil, el discurso va mucho más allá de un mensaje, un emisor, un canal y un 
receptor, puesto que implica una serie de elementos imprescindibles para su 
realización.  
 
En función de un trabajo analítico y propositivo, conceptualizamos, ahora,  
algunos términos básicos  indispensables  en la micro – estructura, macro – 
estructura y super – estructura de cualquier discurso:   
a) Ortografía: Parte de la gramática normativa dedicada al correcto empleo 
de las letras y otros signos de una lengua escrita. 
b) Los signos de puntuación poseen un gran valor en el texto, tal como  lo 
afirma Eugenio Cascón Martín (2008): 
“Los signos de puntuación son importantísimos en la lengua escrita, ya 
que  su ausencia o colocación inadecuada pueden provocar que lo que 
decimos resulte incoherente o con un sentido distinto del que nosotros 
pretendemos darle. 
Sus misiones fundamentales son las de marcar las pausas, de 
diferentes longitud, y la entonación, a parte de otros como deshacer 
diptongos, señalar palabras incompletas, indicar citas, dar significado 
especial a algunos términos, etc. “ 21 
 
3.2.1.2. Análisis  Micro – estructural: (Cohesión)  
De acuerdo con la muestra 10 de los estudiantes presentan algún  empleo 
impropio en el uso de:  
-  Puntos: A parte y seguido. 
                                                 
21
 CASCÓN Martín. EUGENIO. ORTOGRAFIA. Del uso a la norma. Editorial Edinumen. 2008. 
Madrid. Pagina 48. 
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- Comas. 
- Punto y coma. 
- Escritura de las palabras, elisión o  sustitución.  
- Cohesión léxica. 
- Tilde. 
Conforme con la muestra:  
 El  punto aparte es utilizado correctamente por 7 de los estudiantes. 
 El punto seguido es utilizado correctamente por 2  estudiantes. 
 El punto y coma es utilizado correctamente por 1  estudiante. 
 La coma es utilizada correctamente por 7 estudiantes. 
 7  de los estudiantes  incurren en la elisión o sustitución. 
 3  de los estudiantes emplean correctamente la tilde. 
 8 de los estudiantes  utilizan adecuadamente la cohesión léxica. 
                                                                                                                                           
                                                                                                    Gráfico 1 
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Así mismo, este análisis interesa precisar la cohesión definida como: “La 
conexión que surge cuando la interpretación del texto depende  de otro 
elemento dentro de este” 22 
De acuerdo con  los postulados de Michael Halliday y Ruquaiya (1973), la  
cohesión se divide en:  
- Sustitución léxica. 
- Elipsis. 
- Referencia. 
- Conjunción. 
- Cohesión léxica – reiteración. 
Por ello, y para los intereses de la presente propuesta tomamos como 
referencia la sustitución, la referencia, la conjunción, la cohesión léxica. Cuya 
conceptualización es la siguiente:   
1- Sustitución léxica: Referido a la sustitución de términos utilizados por otro 
similar, permitiendo mantener constante el tema sin repetir palabras  
2- Referencia: El acto de referirse a un elemento anterior o posterior, 
manifiesta relación semántica. 
3- Conjunción: es definida por renkema (1999) como: 
“Una relación que indica la manera en la que la oración o proposición 
siguiente debe vincularse con la oración o parte de oración anterior o 
posterior. Esto se logra por medio del uso de  conjunciones” 23 
- Conjunción coordinante copulativa: La conjunción copulativa une dos o 
más elementos para indicar un orden. 
                                                 
22
 RENKEMA Jan. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS A LOS ESTUDIOS SOBRE EL 
DISCURSO. Editorial Gedisa. 1999. España. Página 49. 
23
 IDEM. Página 54.  
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4- Cohesión léxica: Referido a las conexiones basadas en las palabras bien 
empleadas. Se trabajó para hacer el análisis con la reiteración, en particular 
con la repetición. 
Resultados de los análisis: 
1- Sustitución léxica: 6 estudiantes hicieron uso de la sustitución. 
Ejemplo: 
- Personas por hombres. 
- Seres humanos por personas. 
- Gente por personas. 
2- Referencia: 2  de los estudiantes hacen uso de la referencia en su texto.  
Ejemplo: … Ellos roban y matan por tener más dinero y poder. 
… Sabiendo que ellos son más bárbaros.  
 
3- Conjunción: El uso de la conjunción de causalidad se presenta en 7  
estudiantes. 
Ejemplo: 
- Opinamos que lo que dijo Celestino es cierto porque las personas 
han dejado de ser humanos. 
- Pues es ilógico que siendo hermanos nos mate4mos los unos a 
los otros. 
 
-  Conjunción coordinante copulativa: 10 estudiantes utilizaron 
adecuadamente la conjunción copulativa. 
Ejemplo: 
- Pero esto nos parece algo imposible e inalcanzable.   
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4- Cohesión léxica (reiteración): 0 de los estudiantes utilizó de forma 
acorde  la repetición. 
Los estudiantes no hicieron uso en ninguna de las muestras de la cohesión 
léxica (en este caso la repetición).Este tipo de cohesión  permite que además 
de evitar la redundancia, indican la distancia a la que el emisor se encuentra 
del objeto mencionado. 
 
 
                                                                               Gráfico dos 
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3.2.1.3. Análisis Macro – estructural: Coherencia.  
 
MACRO ESTRUCTURAS 
Jan Renkema en su libro “Introducción al análisis del discurso define la 
coherencia como:  
“La conexión que produce algo fuera del texto. Este “algo” es 
habitualmente el conocimiento que se supone que tiene el oyente  o 
lector” 24 
Elementos para el análisis Macro – estructural:  
1- Tópico general: Es el eje principal del texto, se toma una idea y a partir de 
ella se desarrolla. 
2- Segmentación del párrafo: Relacionado con la forma en que se dividen 
los párrafos de acuerdo a la ordenación de las ideas. 
3- Estructura del ensayo: De acuerdo a su estructura, el ensayo debe 
presentarse en un determinado orden, el cual consta de la introducción, 
desarrollo, conclusiones. Bibliografía.  
4- Exploración de otros mecanismos para la redacción: Referido a la 
utilización de los conceptos previos que los estudiantes tienen respecto al 
tema. 
Resultados de los análisis: 
1-Tópico general: 10 estudiantes siguieron esta metodología. 
2- Segmentación del párrafo: 6 estudiantes lo hicieron adecuadamente.  
3- Estructura del ensayo: 4 estudiantes la redactaron correctamente. 
                                                 
24 RENKEMA  JAN. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS A LOS ESTUDIOS SOBRE EL 
DISCURSO. Editorial Gedisa. 1999. España. Página 50.  
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4- Exploración de otros mecanismos para la redacción: Ningún estudiante 
exploró nuevos mecanismos para su redacción. 
 
                                                                                             Gráfico tres  
 
Ahora bien, después de abordar el análisis desde una perspectiva 
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algunos fragmentos genuinos de la forma en que los estudiantes concluyeron 
el ejercicio. 
 
Fragmento uno: (Anexo nueve) 
 
 
 
Fragmento dos: (Anexo  dos) 
 
En esta muestra observamos cómo los  estudiantes no hacen un cierre formal 
del discurso, más bien continúan con su planteamiento, aunque de forma 
ambigua.  
Recordemos que dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o 
de pruebas en soporte de una conclusión, de tal manera que los seres 
humanos puedan formarse sus propias opiniones por sí mismos.  
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Fragmento tres: (Anexo cinco) 
 
Fragmento cuatro (Anexo uno) 
 
 
En este anexo observamos un tipo de cierre o conclusión más elaborado, en 
el cual se observa de forma clara y contundente la intención del locutor.  
Por otra parte en las muestras se observa que no existe una organización 
planeada del texto, se encuentran ideas sueltas, abuso en algunos casos de 
palabras, juego de palabras que le restan coherencia y cohesión. 
De igual forma se presenta en la mayoría de las muestras el exceso de 
proposiciones sueltas, de palabras que nada aportan al significado global de 
las oraciones que se tratan de construir; todo ello contribuye a una pérdida en 
gran medida de la unidad global del texto a nivel semántico. 
 
Fragmento cinco: (Anexo 10) 
Introducción 
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Fragmento seis: (Anexo seis) 
 
 
Fragmento siete: (Anexo siete) 
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Fragmento ocho: (Anexo dos) 
 
 
Fragmento nueve: (Anexo cuatro) 
 
 
Podemos ver como los estudiantes en su gran mayoría producen textos con 
un alto nivel de incoherencia sin conservar una secuencia enunciativa. 
Por otro lado tenemos que algunos estudiantes trataron de realizar un 
resumen del texto, alejándose completamente de lo que es la naturaleza del 
ensayo, por consiguiente el lector se ve frente a un resumen, en donde tiene 
que reconstruir las relaciones existentes entre los conceptos asociados 
ambiguamente.   
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En  el análisis de los textos podemos de así mismo, apreciar como la 
coherencia es en cierta forma fragmentada, en donde existe un uso 
exagerado en ciertos casos de pronombres, y en donde el discurso se vuelve 
repetitivo y plano. 
Así mismo otro de los problemas que se evidencian es la fragmentación del 
texto dado como muestra; en la que los estudiantes de forma indiscriminada 
recortan el texto, le agregan unas cuantas palabras y lo asumen como propio.  
Fragmento diez: (Anexo siete) 
 
 
 
En una de las muestras observamos cómo el estudiante utiliza de forma 
inadecuada palabras que lejos están de aportar a la coherencia global del 
texto. Así mismo se presenta  el uso reiterativo de palabras.   
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Fragmento once: (Anexo ocho) 
 
 
 
 
(La palabra al final del texto que no se alcanza a leer es irreteniblemente)  
 
En estas dos muestras podemos apreciar la presencia de  la sustitución de 
palabras, produciendo en el lector  un sentido ambiguo y erróneo.   
 
Maleficios por maldad 
Irreteniblemente por irremediablemente  
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3.3.  La argumentación en los estudiantes del colegio Abraham Lincon 
(privado) 
 
3.3.1. Procedimiento metodológico y analítico    
Para el análisis de las muestras, se utilizó el mismo tipo de procedimiento que  
con las muestras de los estudiantes del colegio José Antonio Galán; en la 
cual en primera instancia se hacia un análisis  Micro – estructural (cohesión). 
En un segundo momento el análisis es de carácter Macro- estructural 
(coherencia). 
Para la realización del ejercicio se les proporcionó a los estudiantes un texto 
llamado “CARTAS DEL PAPA CELESTINO SEXTO A LOS HOMBRES”, (ver 
anexos) de Giovanni Papini;  para que los estudiantes lo leyeran y 
argumentaran a manera de ensayo.  
 
3.3.1.1. Unidad de análisis 
 
Las muestras se tomaron con estudiantes del colegio Abraham Lincon 
(privado) 
Ubicación: Vereda tribunas. Kilómetro 7 vía Pereira – Armenia. 
Estrato: medio, medio alto.  Alto  
Género: Mixto 
Número de estudiantes: 10 
Edad promedio de los estudiantes: de 15 a 17 años 
 
3.3.1.2. Análisis Micro – estructural: cohesión  
De acuerdo con la muestra 10 de los estudiantes presentan algún  empleo 
incorrecto en el uso de:  
-  Puntos: A parte y seguido. 
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- Comas. 
- Punto y coma. 
- Escritura de las palabras, elisión o  sustitución.  
- Cohesión léxica. 
- Tilde. 
Conforme con la muestra:   
 El punto a parte es utilizado por 8 estudiantes. 
 El punto seguido es utilizado correctamente por 4  estudiantes. 
 El punto y coma es utilizado por 1 estudiante.  
 La coma es utilizada correctamente por 8 estudiantes.  
 2  de los estudiantes  incurren en la elisión o sustitución. 
 8 de los estudiantes  utilizan adecuadamente la cohesión léxica. 
 1  de los estudiantes emplean correctamente la tilde. 
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                                                                                        Gráfico 4 
Así mismo los estudiantes presentaron los siguientes resultados en relación 
con los elementos Micro- estructurales referidos a continuación: 
- La sustitución: De acuerdo con la muestra, 2 de los 10 estudiantes la 
utilizan. 
Ejemplo: personas  para referirse a hombres. 
- hombre para referirse a humano. 
-gente para referirse a personas. 
Resultados de los análisis: 
Así mismo los estudiantes presentan los siguientes resultados en relación con 
los elementos Micro – estructurales referidos a continuación.  
1- Sustitución: 2 estudiantes hicieron uso de la sustitución  
2- Referencia: 3  de los estudiantes hacen uso de la referencia en su texto. 
Ejemplo: …guerras de poderes  para poder  ellos tener mas riquesa y 
poder 
…¿porque es presentado el problema de guerras entre personas? Por 
falta de  oportunidades para el desarrollo de ellas. 
… y también con aquellas personas que lo unico que en su mente esta 
es  odio.   
3- Conjunción: la causalidad se presenta en 1  estudiante. 
Ejemplo: porque en nuestro pais hay tanta guerra con otros paises, 
porque los presidentes no se la llevan bien.  
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-Conjunción coordinante copulativa: 9 estudiantes utilizaron 
adecuadamente la conjunción copulativa. 
Ejemplo: … pasan o pasaran ellos  
…mientras que las guerras europeas la mayoria han sido declaradas e 
hicieron muy publicas estas.  
- millones de muertos se pudren bajo los escombros o fosas. 
- hay paises que son mas ricos que otros o mas desarrollados.  
4- Cohesión léxica: 3 de los estudiantes utilizó de forma acorde  la 
repetición. 
… gobernar entre otras, hace que se formen los conflictos, pero a estos 
conflictos se les une la economia.    
 
- En cambio en Europa si han sido totalmente publicas las guerras ya 
que fueron guerras declaradas.    
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Gráfico cinco 
 
 
3.3.1.3.  Análisis Macro – estructural: Coherencia 
 
Teniendo en cuenta los elementos para el análisis Macro – estructural, 
analizamos los resultados del colegio Abraham Lincoln también en los cuatro 
puntos que hemos definido:  
Resultados de los análisis: 
1-Tópico general: 8 estudiantes siguieron esta metodología. 
2- Segmentación del párrafo: 6 estudiantes lo hicieron adecuadamente.  
3- Estructura del ensayo: 3 estudiantes la redactaron correctamente. 
5- Exploración de otros mecanismos para la redacción: 1 estudiante 
exploró nuevos mecanismos para su redacción. 
 
 
 
                                                                                                                  Gráfico seis 
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En el análisis realizado, observamos cómo los estudiantes presentan serias 
deficiencias en al menos dos de las más importantes funciones de la lengua  
– descriptiva y argumentativa -. Respecto a lo expresado  por  Faigley y 
Meyer citado por Lázaro Carrillo en su texto “Dimensión del discurso 
argumentativo” los autores aluden a que desde una perspectiva pragmática, 
se resalta que un argumento puede utilizar descripciones narrativas 
personales y procesos evaluativos. .  
 
Fragmento doce: (Anexo nueve) 
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Podemos apreciar las grandes deficiencias presentes en el texto, el uso 
reiterativo de palabras, la limitación de las oraciones, las cuales no presentan 
en su gran mayoría un significado coherente. En este sentido el lector debe 
realizar un esfuerzo por tratar de comprender cual es la verdadera intención 
del interlocutor. Así mismo la ausencia de signos de puntuación dificulta la 
comprensión del texto. Y en esta medida cabe recordar que:  
 
Lázaro Carrillo 82008) plantea en torno a lo que es un texto argumentativo:  
 
“Puede caracterizarse por el proceso de interacción1 (desde unas 
posiciones o puntos de vista, construyendo una realidad en unas 
estructuras lingüísticas) que implica cualquier estructura narrativa, 
descriptiva, explicativa, etc. En este proceso de interacción, las 
estructuras lingüísticas textuales contribuyen a un movimiento discursivo 
que va desde una posición de salida (datos, premisas) a otra de llegada 
(conclusiones, resultados). Pero este movimiento (donde el proceso de 
inferencia tiene una relevancia primordial) se sirve de los diferentes 
procedimientos y estructuras textuales”25. 
 
Fragmento trece: (Anexo cinco) 
                                                 
25 CARRILLO  LÁZARO. Dimensión del discurso argumentativo. UNED. Revista Signa 17 
(2008), pág173 
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- Casi en la totalidad del texto hay ausencia de signos de puntuación, lo que 
dificulta enormemente la comprensión del texto. 
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- En un 97% hay  ausencia del uso apropiado de  las tildes en las palabras. 
- Algunas oraciones son confusas y no tienen coherencia. 
 
- Otra de las falencias que presenta el texto, es la trascripción  de fragmentos 
del texto dado para hacer el trabajo, sin ningún tipo de cita o referencia, 
agregando además palabras que poco o nada aportan a la coherencia.    
 
Fragmento catorce: (Anexo cinco) 
 
 
 
El fragmento del texto original es: 
Los hombres desean gozar y, para gozar más, se hacen la guerra, y las 
guerras, exteriores o intestinas, aumentan indeciblemente el sufrimiento. 
   Los hombres quieren enriquecerse y, con la esperanza de enriquecerse, se 
hacen la guerra y en la guerra destruyen las riquezas poseídas y se 
condenan a una miseria más dura.  
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Fragmento quince: (Anexo cinco) 
 
 
- Transcripción: se transcribe debido a la poca legibilidad del fragmento  
  
Los hombres se unen solamente en las empresas de odio y en las gestas de 
la muerte, (acá debe ir un punto seguido en vez de una coma)  en todo lo 
demás están divididos, separados, y se sienten adversarios, enemigos: 
continente contra continente, fé contra fe, nación contra nación, tribu contra 
tribu y hombre contra hombre.  
 
Este fragmento está transcrito en su totalidad, no hay incursión de frases o 
palabras diferentes al texto original, sin embargo se distingue la ausencia de 
los signos de puntuación y tildes (las tildes y los signos de puntuación se 
agregan en color rojo, resaltado, tal como aparece en el texto guía).  
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Fragmento dieciséis: (Anexo cinco)  
 
 
 
- Transcripción: se transcribe debido a la poca legibilidad del fragmento  
 
Un tercio, por lo menos, del genero humano se encuentra hoy sin cobijo 
seguro. Sin aliento suficiente, sin amor, sin honor, sin fuerza y esperanza de 
lo que habia, son las pasiones y las ancias violentas de la carne, los 
intereses de clase y de casta el espiritu de partido y de raza.  
Quien tiene fuerza roba, quien tiene armas mata; quien esta seguro de la 
impunidad, asalta y asesina. 
 
 
Texto original  
 
Un tercio, por lo menos, del género humano se encuentra hoy sin cobijo 
seguro y sin aliento suficiente, sin amor y sin honor, sin fuerza y sin 
esperanza. 
Hablan solamente las pasiones y las ansias violentas de la carne, los 
intereses de clase y de casta, el espíritu de partido y de raza.  
 
… El freno de la conciencia y el dique de la ley han desaparecido. Quien tiene 
fuerza para ello, roba; quien tiene armas, mata; quien está seguro de la 
impunidad, asalta y asesina. 
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En este fragmento se aprecia el uso de fragmentos de párrafos 
indiscriminadamente, se cambia la Y por las comas, se cambian las palabras 
y continua la ausencia de tildes en los textos.  
 
El presente texto en particular, y después de analizar su estructura y 
composición, nos revela  cómo el estudiante lo que hace es tomar fragmentos 
de párrafos que une con otros de forma indiscriminada.  
 
No lleva una secuencia del texto, y en muy pocas ocasiones se aprecia la voz 
de quien lo escribe, sin embargo se apropia de la voz del escritor del texto 
original, asumiéndola como suya.  
 
 
Fragmento diecisiete: (Anexo diez)  
 
 
 
 
Lázaro Carrillo (2008) acota respecto a la argumentación lo siguiente:  
 
 
“Siempre utilizamos la lengua en interacción, marcando una relevancia 
informativa, directa o inferencial con respecto al otro interlocutor, y con 
una determinada fuerza ilocutiva orientada por la lógica de lo probable. 
Elegimos unas palabras y las organizamos en un discurso para hacer 
adherirse al destinatario a unas ideas o a unas convenciones. La 
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argumentación es algo natural e inherente a todos nuestros discursos. 
Es la forma esencial y común que expresa nuestras relaciones con el 
mundo. En este sentido, todo discurso es argumentativo, ya que se trata 
de la acción de la lengua con respecto al ser y a sus mundos 
posibles”26. 
 
No obstante, hay que decir que en un alto porcentaje, los estudiantes carecen 
de todos los elementos necesarios para hacer de su discurso algo con fuerza, 
o que represente en parte su posición respecto a su visión de mundo. Lo que 
los estudiantes hacen cuando se les pide que desarrollen una idea, hagan un 
ensayo, es cortar y pegar fragmentos de párrafos, o en su defecto párrafos 
completos, con la adición de palabras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
26
 CARRILLO Lázaro. Dimensión del discurso argumentativo. UNED. Revista Signa 17 
(2008), pág172 
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3.3.1.4. Conclusiones de los análisis 
 
- los resultados arrojados después del análisis de los textos de ambas 
instituciones educativas son las siguientes: 
 
 
 
 
 
TABLAS COMPARATIVAS 
 
 
 
J.A.G: José Antonio Galán  
A.L: Abraham Lincoln 
 
Micro – estructura: Cohesión 
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Micro – estructura: Cohesión 
 
 
                           
                                                                                       Gráfico 8 
 
 
 
 
 
Macro- estructura: Coherencia 
 
 
 
                                                                                      Gráfico 9 
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Antonio Galán, se evidencia un tipo de argumentación más profundo, en la 
que se observa la apropiación del tema, la incursión de su propia visión de 
mundo y de lo que les rodea y  la clara intención de sus propuestas texto – 
discursivas.  
 
En este sentido podemos decir que relacionan su discurso con el medio en 
que el viven, en donde los estudiantes construyen una representación 
discursiva, ello a favor de su intención comunicativa, con un claro objetivo 
ilocutivo. 
 
En el caso de los estudiantes del Colegio privado Abraham Lincoln, en su 
gran mayoría sólo se remiten al texto,  extrayendo algunos apartes, los cuales 
los entrelazan sin ninguna secuencialidad.  
 
Se evidencia también la pobreza argumentativa, lo que puede obedecer a la 
deficiencia en la competencia argumentativa y propositiva, puesto que en un 
porcentaje menor, los estudiantes se apropian del texto y asumen una 
posición crítica y reflexiva.  
 
 
Otra de las falencias respecto a la escritura observada en los estudiantes del 
colegio Abraham Lincoln es la deficiencia  a nivel escritural. Presente en casi 
el 50% de los estudiantes, la cual es suplida con la reiteración de frases o con 
la utilización exagerada de las mismas palabras en un párrafo y a lo largo del 
texto escrito.  
La mayoría de los  estudiantes del colegio José Antonio galán expusieron con 
validez algunos argumentos y contraargumentos que se enunciaron en el 
texto, sirviéndoles de apoyo para refutar o afirmar lo explicado por el autor. 
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CAPÍTULO IV 
 
APROXIMACIÓN DIDÁCTICO – PEDAGÓGICA PARA LA CUALIFICACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN TEXTO- DISCURSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE 
GRADO NOVENO. 
 
Cuando hablamos del sistema educativo colombiano, pensamos en una serie 
de lineamientos curriculares que se encuentran inmersos en el PEI, los cuales 
están diseñados para potenciar las capacidades de los estudiantes, 
tendientes a formar seres humanos integrales, que tengan la capacidad de 
razonar de forma critica y lógica, permitiendo así mismo la formación de un 
pensamiento autónomo y libre. 
 
Las nuevas políticas educativas señalan categóricamente que la educación 
debe estar enfocada en la competitividad, en donde los estudiantes puedan 
enfrentarse a las exigencias del medio. Así mismo lo expresa Sierra (2003) 
 
“En el mundo actual existen nuevos paradigmas y, por lo tanto, nuevas 
competencias que el docente  deberá asumir para generar  ambientes 
de aprendizaje  y lograr que su enseñanza sea competitiva, en 
correspondencia  con las múltiples realidades a las que se ve abocado 
junto con el estudiante. 
 
Si no somos competitivos, sino nos preparamos para vivir  en la actual 
sociedad del conocimiento, de la informática, no sobreviviremos con 
dignidad al tercer milenio” 27    
 
Es así como la destreza en la competencia argumentativa, aporta 
significativamente en la resignificación del mundo y en la creación de nuevos 
horizontes de sentido. 
 
                                                 
27 SIERRA  Roxana. COMPETENCIAS BÁSICAS PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS 
DOCENTES. Ediciones S.E.M. 2003. Bogotá. Página 15 
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La labor docente debe estar encaminada hacia el desarrollo de la capacidad 
de los seres humanos para reconocer, comprender, intentar y transformar la 
realidad, labor que va acompañada de un  proceso educativo arduo y 
complejo. Es importante entonces, recalcar la importancia de la preparación 
profesional del docente, el cual debe en primera instancia tener un dominio de 
los conceptos a desarrollar, una estrategia metodológica acorde al contexto 
social y por supuesto la capacidad de llegar a los estudiantes de forma clara, 
amena y pertinente. 
 
Enfocándonos en el desarrollo de la competencia argumentativa en el área 
del lenguaje, y encauzados en la didáctica de la literatura, lo que proponemos 
es el uso de estrategias pedagógicas como el uso de la imaginación, de la 
cual habla Gianni Rodary (1983) en su Gramática de la fantasía. El autor 
expresa: 
 
“La imaginación no es una facultad cualquiera separada de la mente: es 
la mente misma, en su conjunto, que aplicada a una actividad o a otra, 
se sirve siempre de los mismos procedimientos. Y la mente nace en la 
lucha, no en la quietud” 28 
 
Lo que realmente se necesita en el plano de la enseñanza es la utilización de 
la mente bilateral, para que haya un equilibrio. He allí la importancia de las 
diferentes actividades tanto lúdicas, interpretativas y argumentativas,  en 
donde el educador no sólo instruya al niño, a partir de postulados, sino que lo 
haga partícipe real del acto de enseñanza, el docente pasaría de ser el que 
todo lo sabe a tener un papel protagónico tanto como ellos, siendo su punto 
de apoyo en el proceso de conocimiento. En este orden de ideas resaltamos 
lo planteado por Nuñez (2001), nos remitimos al texto “Estrategias 
argumentativas escritas”  
 
                                                 
28
 RODARI GIANNI. LA GRAMÁTICA DE LA FANTASIA.  Introducción al arte de inventar 
historias. Editorial Argos Vergara. 1983. Página 17 
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“La argumentación supone siempre la existencia de conocimientos que 
le sirven de base: se argumenta sobre lo que se conoce, y la calidad de 
la argumentación permite valorar la calidad de ese conocimiento. En 
consecuencia, la habilidad  de la argumentación se forma y desarrolla 
tanto en el proceso en el que se adquiere ese conocimiento como en el 
que se aplica, usa o demuestra”   29 
 
El docente debe tener en cuenta que los estudiantes  aprenden de forma 
diferente, y al tener pautas para dar la información, mayor será la 
comprensión de los estudiantes; aprender con todos los sentidos, desarrollar 
no sólo la capacidad de lógica, sino también la capacidad de comprensión, 
tener en cuenta que vienen con un conocimiento previo, para desarrollar  
estrategias de pensamiento encaminadas hacia la comprensión, 
interiorización de lo dado. 
 
Incitar al estudiante a pensar de diferentes maneras, desarrollar su potencial, 
hacerlos partícipes reales del proceso, promover en los estudiantes el 
desarrollo de la mente bilateral, hacen del ejercicio pedagógico más un  acto 
de reflexión y participación, que un acto de instrucción. 
 
Nuestro interés en presentar este modelo, reside en ofrecerle al docente otra 
alternativa para desarrollar la competencia argumentativa en la que tanto los 
docentes como los estudiantes encuentren en nuestra propuesta otra mirada 
al ejercicio argumentativo. Ahora bien, respecto al tema que tiene que ver con 
la práctica argumentativa consideramos importante que los docentes en un 
primer momento realicen un diagnóstico de cómo los estudiantes perciben y 
se  acercan a los textos escritos. Ello permite conocer las deficiencias que 
presentan los estudiantes. 
 
Ahora bien, cada uno de los discursos acá sugeridos van  desde el lenguaje 
cotidiano – que tiene que ver con el lenguaje informal- hasta el lenguaje 
                                                 
29
  NÚÑEZ Vladimir. ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS ESCRITAS. Proyecto de 
investigación. “Argumentación en la escuela”. Conciencias. Fundaescritura. 2001.  Página 33 
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científico, y su validez radica en que los estudiantes podrán adiestrarse en 
argumentar diversos tipos de discursos. 
 
La propuesta que nos parece más acertada para la cualificación la 
competencia argumentativa es realizar el trabajo de composición en seis 
fases: 
 
 
 
4.1. Estrategias para cualificar la competencia argumentativa en el 
discurso literario 
 
A) Primera fase 
 
Proporcionar a los estudiantes textos literarios cortos, en particular, los que 
tienen que ver con las obras literarias latinoamericanas. (Ver anexos, 11, 12, 
13, acerca de la Literatura del descubrimiento y la conquista y  el barroco en 
América), con el propósito de que realicen un escrito tipo ensayo con una 
extensión de 2 cuartillas. Este tipo de ejercicio les permitirá a los docentes 
hacer un diagnóstico acerca de la forma en que los estudiantes argumentan.  
 
b) Segunda fase 
 
identificar en el texto suministrado las aspectos básicos de la argumentación 
con los cuales podrá configurar el texto argumentativo final, es decir, extraer 
si los hay, los acuerdos, los hechos, las verdades, las presunciones, los 
valores, las jerarquías, la temporalidad.   
 
c) Tercera fase  
 
Con la orientación del docente, el estudiante deberá aplicar de manera 
pertinente los elementos básicos de la Micro – estructura: Cohesión 
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(sustitución, elipsis, referencia, conjunción, cohesión léxica, signos de 
puntuación) y la Macro – estructura: Coherencia (Tópico general, 
segmentación del párrafo, estructura del ensayo, exploración de otros 
mecanismos para la redacción). 
 
d) Cuarta fase 
 
El estudiante deberá asumir en su libertad producción texto – discursiva, un 
esquema de argumentación o varios, según sus propósitos, intereses y 
perspectivas particulares. En esta cuarta fase, entonces, los estudiantes  
retoman el escrito de la primera fase y lo  re escriben, pero poniendo en 
práctica lo aprendido; esto le permite al docente observar las falencias y 
destrezas y reforzar los puntos débiles de la competencia argumentativa. 
 
e) Quinta fase 
 
Los textos - discursos elaborados deberán cumplir con las fases de pre- 
producción, producción, pos – producción, para la presentación final en 
plenaria junto con sus compañeros y profesores en clase.  
 
f) Sexta fase 
 
Conversatorio, comentarios y evaluación.  
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Estrategias para cualificar la competencia argumentativa en el discurso 
científico 
 
A) Primera fase 
 
Proporcionar a los estudiantes textos científicos cortos, (Ver anexos, 14, 15, 
16), con el propósito de que realicen un escrito tipo ensayo con una extensión 
de 2 cuartillas. Este tipo de ejercicio les permitirá a los docentes hacer un 
diagnóstico acerca de la forma en que los estudiantes argumentan, de igual 
forma los estudiantes estarán enfrentados a un tipo que texto que posee 
ciertas características particulares; lo importante de este tipo de ejercicios es 
que los estudiantes puedan contrastar los diversos textos.  
 
b) Segunda fase 
 
Identificar en el texto suministrado las aspectos básicos de la argumentación 
con los cuales podrá configurar el texto argumentativo final, es decir, extraer 
si los hay, los acuerdos, los hechos, las verdades, las presunciones, los 
valores, las jerarquías, la temporalidad.El discurso científico es la 
construcción textual que permite la información  de contenidos científicos, por 
medio de un lenguaje especializado en la que se identifican el léxico, la 
sintaxis y la configuración textual. 
 
c) Tercera fase  
 
Con la orientación del docente, el estudiante deberá aplicar de manera 
pertinente los elementos básicos de la Micro – estructura: Cohesión 
(sustitución, elipsis, referencia, conjunción, cohesión léxica, signos de 
puntuación) y la Macro – estructura: Coherencia (Tópico general, 
segmentación del párrafo, estructura del ensayo, exploración de otros 
mecanismos para la redacción). 
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d) Cuarta fase 
 
El estudiante deberá asumir en su libertad producción texto – discursiva, un 
esquema de argumentación o varios, según sus propósitos, intereses y 
perspectivas particulares. En esta cuarta fase, entonces, los estudiantes  
retoman el escrito de la primera fase y lo  re escriben, pero teniendo en 
cuenta lo aprendido; esto le permite al docente observar las falencias y 
destrezas y reforzar los puntos débiles de la competencia argumentativa. Lo 
que se pretende en esta fase es adiestrar a los estudiantes hacia la 
producción texto – discursiva de diferentes clases de textos.  
 
e) Quinta fase 
 
Los textos - discursos elaborados deberán cumplir con las fases de pre- 
producción, producción, pos – producción, para la presentación final en 
plenaria junto con sus compañeros y profesores en clase.  
 
f) Sexta fase 
 
Conversatorio, comentarios y evaluación.  
 
 
Estrategias para cualificar la competencia argumentativa en el discurso 
cotidiano 
 
 
A) Primera fase 
 
Proporcionar a los estudiantes textos cotidianos cortos, dada la validez de 
este tipo de discurso. Posibilitando que los estudiantes exploren y contrasten 
diversos  tipos de discursos. 
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Los seres humanos utilizamos el lenguaje a cada momento, incluso cuando 
estamos meditando o reflexionando acerca de determinado tema. Lo que 
hacemos  es significar el mundo a través del lenguaje y las imágenes., en el 
discurso cotidiano no se da una única causa lógica y formal, sino que el hablante 
tiene múltiples lógicas que funcionan a la vez. A  partir de los textos dados se les 
pide que realicen un escrito tipo ensayo con una extensión de 2 cuartillas. 
Algunos ejemplos del  texto cotidiano son: la entrevista, la carta, el debate.  
 
b) Segunda fase 
 
identificar en el texto suministrado los aspectos básicos de la argumentación 
con los cuales podrá configurar el texto argumentativo final, es decir, extraer 
si los hay, los acuerdos, los hechos, las verdades, las presunciones, los 
valores, las jerarquías, la temporalidad.   
 
c) Tercera fase  
 
Con la orientación del docente, el estudiante deberá aplicar de manera 
pertinente los elementos básicos de la Micro – estructura: Cohesión 
(sustitución, elipsis, referencia, conjunción, cohesión léxica, signos de 
puntuación) y la Macro – estructura: Coherencia (Tópico general, 
segmentación del párrafo, estructura del ensayo, exploración de otros 
mecanismos para la redacción) y establecer si en los textos cotidianos 
convergen la Micro – estructura y la Macro – estructura. 
 
d) Cuarta fase 
 
El estudiante deberá asumir en su libertad producción texto – discursiva, un 
esquema de argumentación o varios, según sus propósitos, intereses y 
perspectivas particulares. En esta cuarta fase, entonces, los estudiantes  
retoman el escrito de la primera fase y lo  re escriben, pero poniendo en 
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práctica lo aprendido; esto le permite al docente observar las falencias y 
destrezas y reforzar los puntos débiles de la competencia argumentativa. 
 
e) Quinta fase 
 
Los textos - discursos elaborados deberán cumplir con las fases de pre- 
producción, producción, pos – producción, para la presentación final en 
plenaria junto con sus compañeros y profesores en clase.  
 
f) Sexta fase 
 
Conversatorio, comentarios y evaluación.  
 
 
Estrategias para cualificar la competencia argumentativa en el discurso 
periodístico 
 
 
A) Primera fase 
 
Proporcionar a los estudiantes textos periodísticos  cortos, (ver anexos, 17, 
18, 19) dada la validez de este tipo de discurso. Posibilitando que los 
estudiantes exploren y contrasten diversos  tipos de discursos periodísticos.  
 
La escritura periodística es un género discursivo, es el resultado de una 
praxis comunicativa multifacética que nace, crece y diversifica en una esfera 
característica de la sociedad denominada periodística   
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b) Segunda fase 
 
identificar en el texto suministrado los aspectos básicos de la argumentación 
con los cuales podrá configurar el texto argumentativo final, es decir, extraer 
si los hay, los acuerdos, los hechos, las verdades, las presunciones, los 
valores, las jerarquías, la temporalidad.   
 
c) Tercera fase  
 
Con la orientación del docente, el estudiante deberá aplicar de manera 
pertinente los elementos básicos de la Micro – estructura: Cohesión 
(sustitución, elipsis, referencia, conjunción, cohesión léxica, signos de 
puntuación) y la Macro – estructura: Coherencia (Tópico general, 
segmentación del párrafo, estructura del ensayo, exploración de otros 
mecanismos para la redacción) y establecer si en los textos cotidianos 
convergen la Micro – estructura y la Macro – estructura. 
 
d) Cuarta fase 
 
El estudiante deberá asumir en su libertad producción texto – discursiva, un 
esquema de argumentación o varios, según sus propósitos, intereses y 
perspectivas particulares. En esta cuarta fase, entonces, los estudiantes  
retoman el escrito de la primera fase y lo  re escriben, pero poniendo en 
práctica lo aprendido; esto le permite al docente observar las falencias y 
destrezas y reforzar los puntos débiles de la competencia argumentativa. 
 
e) Quinta fase 
 
Los textos - discursos elaborados deberán cumplir con las fases de pre- 
producción, producción, pos – producción, para la presentación final en 
plenaria junto con sus compañeros y profesores en clase.  
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f) Sexta fase 
 
Conversatorio, comentarios y evaluación.  
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CONCLUSIONES 
 
- Es importante resaltar que el trabajo realizado muestra las deficiencias 
que se presentan en la producción textual de los estudiantes de grado 
noveno, teniendo en cuenta que el proyecto buscaba en gran medida 
indagar por medio de la competencia argumentativa cómo los 
estudiantes están defendiendo un postulado X. 
 
- Partiendo de los resultados obtenidos, se observa con gran 
preocupación que se presentan  grandes deficiencias a la hora de 
materializar sus  pensamientos, es necesario entonces reevaluar el 
tipo de metodología empleado para potencializar al máximo esta 
capacidad. 
 
- Otra de las preocupaciones que se vislumbran es la forma en la que 
estamos materializando las ideas, en este sentido tenemos la 
panorámica de que la cohesión y la coherencia a la hora de redactar, 
dejan de ser elementos necesarios y pertinentes y sólo se presentan 
en abstracto (esto  quiere decir que tenemos la idea, pero se pierde a 
la hora de hacer uso de ellos). 
 
- Es necesario estimular y promover la producción de textos  escritos, en 
los cuales los estudiantes puedan exponer sus puntos de vista, las 
percepciones que tienen de sí  mismos y de su entorno, así mismo 
adentrarlos en el buen uso de la gramática  para que haya coherencia 
y cohesión al momento de producir un texto.          
 
 
- Los colegios públicos y privados deben buscar nuevas estrategias, 
como la propuesta abordada en el presente proyecto,  para desarrollar 
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las habilidades en las cuales los estudiantes evidencian la mayor 
debilidad al momento de argumentar.  
 
- los discursos producidos por los estudiantes  en su  gran mayoría  no 
lograron la meta propuesta, que correspondía a que los estudiantes 
pudieran adherir o rebatir las opiniones propuestas por el autor y de 
esta manera pudiesen construir argumentos pertinentes y validos. 
 
- El uso inapropiado de los signos de puntuación demuestran las 
deficiencias en ambas instituciones educativas que pueden obedecer a 
las pocas motivaciones por parte de los maestros por este tema o 
también a la pereza de los estudiantes. 
 
- Por último podemos decir que existe una diferencia sutil, respecto a lo 
que tiene que ver con la competencia argumentativa en ambas 
instituciones, puesto que las deficiencias están presentes en las dos 
instituciones seleccionadas.  
 
- El presente trabajo no está encaminado a postular una nueva teoría 
argumentativa, ni a desacreditar a ninguna de las instituciones o 
docentes, por el contrario lo que se pretendía, era dar luces acerca de 
cómo los estudiantes – indiferente a la institución a la que pertenezca – 
argumentan.   
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 (Anexo 14)  
 
La Mitad de la Humanidad Pasará Hambre en el 2100 Por 
Culpa del Cambio Climático 
 
Con toda probabilidad, el rápido calentamiento climático afectará gravemente 
a los cultivos de las regiones tropicales y subtropicales cuando lleguemos a 
finales de este siglo y, si no se logra una adaptación de los cultivos 
alimenticios a las nuevas condiciones, dejará a la mitad de la población 
mundial enfrentada a una grave carestía de alimentos. 
 
Para complicar las cosas, la población de este cinturón ecuatorial (la región 
comprendida entre los 35 grados de latitud Norte y los 35 de latitud Sur) es en 
la actualidad una de las más pobres del planeta, y su crecimiento poblacional 
está aumentando a ritmos mayores que en cualquier otra región. 
 
"El estrés que impone la temperatura sobre la producción global de alimentos 
se está haciendo inmenso, y esto es sin tomar en cuenta la disminución en la 
disponibilidad de los recursos hídricos provocada por el aumento de la 
temperatura", advierte David Battisti, profesor de ciencias atmosféricas en la 
Universidad de Washington, y autor principal de un estudio sobre el 
agravamiento del hambre por culpa del cambio climático global. Colaboró con 
Rosamond Naylor, Directora del Programa de Seguridad Alimentaria y del 
Medio Ambiente de la Universidad de Stanford, para examinar el impacto del 
cambio climático sobre la seguridad alimentaria en el mundo. 
 
Tal como Naylor alerta, es urgente invertir en la adaptación al cambio 
climático, porque está claro que vamos en esa dirección, en términos de 
temperatura, y que se tardará décadas en desarrollar nuevas variedades de 
cultivos alimenticios que resistan mejor que los actuales un clima más 
caliente. 
 
Combinando observaciones directas con datos de 23 modelos climáticos 
globales que contribuyeron a una investigación que condujo a la obtención de 
un premio Nobel en 2007, Battisti y Naylor determinaron que existe más de un 
90 por ciento de probabilidades de que, para el 2100, las temperaturas más 
bajas de la temporada de crecimiento vegetal en las regiones tropicales y 
subtropicales, serán más altas que cualquiera de las registradas hasta el 
presente en esas regiones. 
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Los efectos climáticos graves no se verán limitados a los trópicos. Como 
ejemplo, basta recordar los récords de temperatura que golpearon a Europa 
Occidental en junio, julio y agosto de 2003. En aquella ocasión, las 
temperaturas extremas mataron indirectamente a una cantidad de personas 
estimada en 52.000. La extensa ola veraniega de calor en Francia e Italia 
recortó la producción de trigo y forrajes en un tercio. En Francia, las 
temperaturas estuvieron unos 3,6 grados centígrados por encima de la media 
histórica, y los científicos creen que estas temperaturas pueden ser normales 
en la nación gala en el año 2100. 
 
En los trópicos, se espera que las temperaturas superiores a las actuales 
provoquen una caída en el rendimiento de los cultivos alimenticios primarios 
(maíz y arroz), de entre un 20 y un 40 por ciento. Pero además la elevación 
de las temperaturas acarreará probablemente un efecto adverso sobre la 
humedad de los suelos, provocando una disminución aún mayor en los 
rendimientos de los cultivos. 
 
Naylor subraya que hay que replantearse los sistemas agrícolas como un 
todo, y no sólo concentrarse sobre nuevas variedades de cultivos. Hay que 
tener en cuenta que muchas personas se verán forzadas a emigrar lejos de 
las tierras donde hoy viven. 
 
En la actualidad, tres mil millones de personas viven en los trópicos y 
subtrópicos, y se espera que esta cantidad llegue a casi el doble a finales del 
presente siglo. El área comprende desde el sur de Estados Unidos hasta el 
norte de Argentina y el sur de Brasil, desde el norte de la India y el sur de 
China hasta el sur de Australia y toda África. 
 
Muchos de los que hoy viven en estas áreas dependen, en gran medida, de la 
agricultura para su subsistencia. 
 
"Cuando todas las señales apuntan en la misma dirección, en este caso en 
particular una dirección mala, con toda probabilidad se puede prever qué va a 
suceder", advierte Battisti. "Estamos hablando de cientos de millones de 
personas adicionales buscando alimentos, porque no los encontrarán donde 
ahora los hay". 
 
El trigo representa la cuarta parte de las calorías nutricionales consumidas en 
la India, pero en esa nación el rendimiento de los cultivos de trigo parece 
haberse estancado en la última década, a pesar de factores que deberían 
haberlo aumentado. 
 
Se espera que la elevación de la temperatura asociada al cambio climático 
sea menor en las regiones ecuatoriales que en latitudes superiores. Pero 
como las temperaturas promedio en los trópicos son hoy mucho mayores que 
en las latitudes medias, la elevación de las temperaturas tendrá un impacto 
mucho mayor sobre el rendimiento de los cultivos en los trópicos. 
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La labor de investigación en la Universidad de Washington ha demostrado 
que, aún con incrementos mucho menores de la temperatura en los trópicos, 
los impactos de un clima más caliente serán mayores allí, porque la vida en 
los trópicos no afronta variaciones apreciables en las temperaturas, y por 
ende son menos adaptables. Eso hace más urgente aún ponerse a buscar 
maneras de lidiar con un clima sustancialmente más caliente, tal como 
subraya Battisti. 
 
"Podemos esperar a que todo ocurra y entonces tratar de adaptarnos, con 
todas las dificultades y sufrimientos que ello implicará, o podemos 
prepararnos de antemano para ello", sentencia el científico. "Podríamos 
también mitigar el calentamiento, o intentar que no llegue a producirse, pero 
los humanos no estamos haciendo un trabajo eficiente en este sentido". 
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 (Anexo 15)  
Nanotecnología 
Nueva Técnica Para Ensamblar Micro y 
Nanopartículas Basada en el ADN 
26 de Octubre de 2007. 
 
Científicos del Laboratorio Nacional de Brookhaven han desarrollado un 
nuevo método para controlar el autoensamblaje de partículas de dimensiones 
micrométricas y nanométricas. El método, basado en estructuras de ADN 
diseñadas especialmente que cubren la superficie de las partículas a tratar, 
puede usarse para manipular la estructura de numerosos materiales de 
interés para la industria, y por tanto es posible ajustar las propiedades de 
tales materiales logrando muchos más usos potenciales para ellas. 
 
Por ejemplo, tal ajuste fino de los materiales a escala molecular promete el 
desarrollo de aplicaciones para conversión eficiente de energía, sistemas 
capaces de inyectar fármacos en células específicas, y detección 
biomolecular para vigilancia medioambiental y tareas médicas. 
 
El nuevo método ha sido desarrollado por Mathew M. Maye, Dmytro 
Nykypanchuk, Daniel van der Lelie, y Oleg Gang. 
 
Este método es único, porque al utilizarlo los investigadores lograron pegar a 
las superficies de las partículas dos tipos de ADN con funciones diferentes. El 
primer tipo (hebras individuales complementarias de ADN) forma una doble 
hélice. El segundo tipo es ADN neutro no complementario, que proporciona 
una fuerza de repulsión. A diferencia de estudios anteriores en los que se 
pegaron a las partículas sólo hebras de ADN complementario, añadir la 
fuerza repulsiva permite regular el tamaño de los racimos de partículas y la 
velocidad de su autoensamblaje con más precisión. 
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Los investigadores realizaron los experimentos en nanopartículas de oro, con 
tamaños de nanómetros, y micropartículas de poliestireno (un tipo de 
plástico), con tamaños de micras. Estas partículas sirvieron como modelos 
para probar la posibilidad de emplear esta técnica con otras pequeñas 
partículas. 
 
Los científicos sintetizaron el ADN para que reaccionara químicamente con 
las partículas. Controlaron el proceso de autoensamblaje gracias a mantener 
constante la cantidad total de ADN, variando la proporción del ADN 
complementario y la del no complementario. Esta técnica permitió regular el 
autoensamblaje en una gama arquitectónica muy amplia, desde la 
construcción de racimos formados por millones de partículas, hasta mantener 
virtualmente separadas a partículas individuales, sin formar agregados. 
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 (Anexo 16) 
El primer trasplante de cara y mandíbula superior continúa siendo un 
éxito 
Después de más de un año y medio tras el primer trasplante de casi toda la cara y la 
mandíbula superior, el tejido donado parece haberse integrado con éxito, según un artículo 
de investigadores de la Clínica Cleveland, en la ciudad homónima del estado de Ohio, que se 
publica esta semana en la revista 'Archives of Facial Plastic Surgery'. La paciente que se 
sometió al trasplante no ha experimentado rechazo y ha recuperado algunas habilidades que 
incluyen los sentidos del gusto y el olfato. 
 
En la Clínica Cleveland se realizaron tres trasplantes faciales previos a este procedimiento, 
realizado en diciembre de 2008. A diferencia de estos, el procedimiento al que se refieren los 
autores se realizó en una paciente que había pasado por 23 procedimientos de 
reconstrucción tras sufrir una herida por disparo de bala en la cara. El gran daño derivado de 
las cicatrices tras las operaciones y la desaparición de los vasos sanguíneos añadía 
complejidad a la cirugía.  
 
Por ello, la paciente de 46 años pasó por un completo estudio vascular antes del 
procedimiento. Los especialistas realizaron una angiograma tomográfico del cuello de la 
paciente para determinar qué arterias estaban intactas y cuáles dañadas y no podrían 
utilizarse para administrar sangre al tejido donado. Estas características vasculares y otras 
anatómicas de la paciente, como que carecía de estructura nasal y mandíbula superior, 
guiaron a los médicos a la hora de eliminar el tejido facial del donante. 
 
Inicialmente, no estaba claro si todo el tejido donado, incluyendo la mandíbula superior, 
podría recibir aporte sanguíneo sólo a través de las arterias faciales, ya que este método no 
se había realizado antes. Sin embargo, las intersecciones microscópicas de vasos 
sanguíneos en la mandíbula dificultaron a los cirujanos su disección y conexión.  
 
Los autores informan que debido a la hemorragia del tejido donado durante la cirugía, 
confiaban en que el suministro sanguíneo procedente del sistema arterial facial fuera más 
que suficiente.  
 
Los cirujanos realizaron un procedimiento adicional para eliminar el exceso de tejido 
glandular avanzado el año 2009, después de que la paciente recuperara el funcionamiento de 
los nervios faciales. 
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Según señalan los autores del artículo, el éxito del procedimiento plantea la posibilidad de 
futuros trasplantes con áreas de tejido de gran tamaño como en este caso, incluso 
aplicándose a todo el sistema de los vasos sanguíneos faciales en solitario. 
 
Los especialistas añaden que a diferencia de otros trasplantes realizados hasta la fecha, esta 
paciente había pasado por múltiples reconstrucciones anteriores fallidas y su sistema 
vascular se encontraba gravemente dañado o ausente. Esto, continúan los autores, plantea 
la importancia del papel potencial de los trasplantes faciales como un procedimiento de 
restauración en casos en los que otras operaciones no son viables o darían peor resultado. 
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 (Anexo 17) 
 
Estados Unidos ofreció colaboración, 
para que ex paras vuelvan a dar versión 
a justicia colombiana  
COLPRENSA 
 
 
 
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, afirmó en una 
entrevista radial que la Justicia de Estados Unidos se comprometió a 
colaborar con la reactivación de las versiones de los ex jefes paramilitares 
que fueron extraditados a ese país y cuyos procesos en Colombia aún no han 
sido resueltos.  
 
Así mismo, Ibáñez informó que fiscales norteamericanos vendrán a Colombia 
para empaparse de los procesos que se llevan a cabo en el país por la 
parapolítica. 
 
"Lo que se concluye es que resurge el tema de la colaboración de ese país. 
Así nos lo dijo el jefe de los jueces federales, quien anunció su compromiso 
para que se colabore en los procesos que se siguen en Colombia", aseguró el 
Presidente de la Corte Suprema.  
 
Sobre el tema de la terna fiscal, Ibáñez la discusión está programada para el 
próximo jueves 15 de octubre, en la sala Plena del Alto Tribunal. 
 
Ibáñez aseguró que espera a que se llegue a una decisión definitiva sobre el 
tema. Señaló que le "gusto mucho" la actitud del Presidente al haber ofrecido 
su apoyo y palabra para que la reunión fuera productiva.  
 
Dijo finalmente que hasta ahora no se ha votado por ninguno de los ternados, 
porque lo que se evaluó en anteriores reuniones es la idoneidad de los tres 
postulados: Juan Ángel Palacio, Camilo Ospina y Virginia Uribe. 
 
Tomado del periódico La Tarde 
Pereira, Martes, 17 de Noviembre del 2009 
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(Anexo 18) 
Dispuesto a mediar entre Venezuela y Colombia se declaró el Gobierno 
español 
España respondió así a la solicitud de Colombia de "verificar" la situación en 
la frontera.  
La postura española ante dicha situación fue expresada hoy por el secretario 
de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, en la Comisión de 
Asuntos Iberoamericanos del Senado (la Cámara Alta del Parlamento 
español) para informar sobre la política exterior que se desarrollará en la 
región. 
El funcionario expresó que el Gobierno español quiere contribuir a "aplacar 
las tensiones" entre Venezuela y Colombia y, por ello, ha mostrado su 
disposición a ayudar a ambos países a encontrar vías de solución pacífica y 
dialogada. 
De Laiglesia indicó que el Gobierno español está trabajando para contribuir a 
que la tensión baje y para que se establezcan mecanismos válidos y 
aceptados por ambas partes para reducir las tensiones de una manera 
permanente.  
El lunes, el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, 
reiteró a nombre de su Gobierno la disposición de mediar entre los dos 
países.  "Si nos llaman a apoyar eso, estaríamos dispuestos a hacerlo", 
afirmó Brownfield. 
Por su parte, el vicecanciller venezolano para América Latina y el Caribe, 
Francisco Arias Cárdenas, rechazó en un comunicado el ofrecimiento 
estadounidense argumentando que "no hay crisis con Colombia". 
 
"Tenemos una situación muy seria, que tiene que ver con una decisión del 
Gobierno colombiano de establecer bases yanquis (...) La postura venezolana 
obedece a un tema de principios y de razones valederas", sostuvo Arias. 
El sábado en la noche, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, volvió a 
arremeter contra el presidente Álvaro Uribe e insistió en que no dialogará con 
el mandatario colombiano.  
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"Podrá pedírmelo el Rey de España, presidentes amigos. No voy a hablar con 
Uribe, díganle que no hay conversación con Uribe, no hay nada que hablar 
con ese gobierno traidor", afirmó Chávez, quien a su vez volvió a acusar a 
Uribe de "mafioso". 
El Gobierno colombiano, según la Casa de Nariño, mantendrá posición de 
"prudencia, respeto, serenidad y dignidad". 
 
Tomado del periódico El Tiempo, Bogotá, 
17 de noviembre de 2009.  
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Colombia busca evitar la 
deserción escolar 
 
 
Colprensa  -  Bogotá  |  Publicado el 17 de noviembre de 2009 
  
 
 
Con una inversión de 1.100 millones de pesos, el Ministerio de 
Educación Nacional lanzó este martes una campaña con la busca 
reducir la deserción escolar de los últimos seis años, que pasó de 
siete por ciento a cinco por ciento. 
 
En 2002, había un millón 600 mil niños entre 5 y 16 años por fuera 
del sistema educativo. Actualmente, la cifra se ubica en 997.219 
menores. 
 
De acuerdo con el gobierno existen 33 municipios en 20 
departamentos donde se presenta la mayor deserción escolar. Los 
municipios de Leticia, Paujil, Santiago, Mitú y Puerto Carreño 
acumulan una tasa de entre 8 y 12 por ciento. 
 
Según la ministra, Cecilia María Vélez, los niños no van a la escuela 
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por problemas económicos, nutrición, repitencia y transporte, entre 
otros. 
 
En lo corrido del año, el gobierno ha garantizado la educación de 
ocho millones de colombianos, de los cuales 5,2 se han beneficiado 
de a educación gratuita y 2,8 millones por los subsidio de familias 
en acción. 
 
 
 
 
Tomado de: El Periódico el Colombiano 
17 Noviembre de 2009 
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Lectura realizada por los estudiantes  
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ANÁLISIS DEL TEXTO  DISCURSO  ARGUMENTATIVO EN LOS 
ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO EN LOS COLEGIOS JOSÉ ANTONIO 
GALÁN Y ABRAHAM LINCOLN 
 
 
 
Este trabajo aborda una mirada amplia hacia el tema de la argumentación en el 
cual se puede hacer un recorrido histórico desde la cuna de la argumentación 
que nació en Grecia  con Aristóteles y su definición de la retórica. 
 
En un segundo lugar se evidencia una mirada mas moderna con autores tales 
como Van Dijk el cual evidencia las características de los individuos 
pertenecientes a un entorno social determinado, aspectos tales como el 
genero, la clase social, la edad el origen son características particulares las 
cuales ven reflejadas en todo el trabajo, ya que el solo hecho de escoger un 
colegio publico y un colegio privado denota estas diferencias a simple vista. 
 
Ahora bien, en ambas instituciones educativas se muestran las dificultades y 
falencias en los estudiantes al momento de argumentar un determinado tema. 
 
Los usos de puntuación, la sustitución léxica, la referencia el uso mínimo de 
conjunciones coordinadas copulativas; son aspectos que salen a simple vista 
como una de las falencias las comunes en las instituciones educativas ya sean 
públicas o privadas. Por tanto, el docente debe de implementar nuevos 
mecanismos pedagógicos en donde se pueda evidenciar el desarrollo y 
adquisición completa del estudiante, que sepa tomar postura frente a un tema 
determinado y de esta manera sea capaz de aprobar o rechazar un 
planteamiento pero teniendo de antemano un uso correctos de las normas 
gramaticales en donde se evidencia una argumentación clara y concisa ya sea 
de forma oral o de forma escrita. 
 
Por ende,  lo que se propone es realizar una aproximación didáctico- 
pedagógica en la producción de textos escritos y orales en una calificación de 
la competencia argumentativa desarrollada en seis fases en las cuales el 
docente y el estudiante puedan abordar a cabalidad y efectivamente logren 
argumentar de manera eficaz y pertinente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde una mirada comunicación  y cultural, este trabajo aborda el acto de habla agradecer 
como un hecho lingüístico que puede ser explicado desde una perspectiva descriptiva de la 
lengua, hallando indicios estandarizados que permiten comprender el medio cultural y 
lingüístico que viven los habitantes de la ciudad de Pereira. Estos hallazgos lograron superar 
nuestro objetivo, dado que a partir de recopilaciones, descripciones, análisis y explicaciones de 
la puesta en escena de este acto lingüístico, presentamos este documento que puede 
convertirse en un punto de partida para nuevas investigaciones en este campo y llegar a 
producir nuevos aportes a partir de disciplinas como la sociología, la antropología y por qué no 
la misma lingüística. 
Ahora bien, en nuestro comportamiento diario, es común observar las diferentes relaciones 
interpersonales, con hechos y acontecimientos que surgen de una manera casi espontánea. 
Dentro de estas relaciones interpersonales la práctica de la cortesía se convierte en una 
garantía de convivencia pacífica y agradable, donde el grado de acogimiento de esta relación 
depende de las actuaciones de los participantes y de su adhesión a las normas socioculturales, 
teniendo presente que la cortesía tiene cabida en todos los espacios cotidianos: en la oficina, 
en la iglesia, en la escuela, en las calles, en los parques, en las fiestas, en el hogar, entre otros.  
Día tras día, manifestamos diferentes formas de ser corteses, siempre proyectando la 
necesidad de cuidar la imagen o mejorarla dentro del contexto donde nos desenvolvemos, o 
para tener una idea clara con respecto al grado de acogimiento que podamos lograr dentro de 
una comunidad, donde la lengua juega un papel determinante en la relación interpersonal.  
Se justifica este trabajo desde la pragmática porque como disciplina se dedica alanálisis de la 
relación lingüística que se establece entre dos o más usuarios en un acto comunicativo que en 
gran medida otorga sentido de lo expresado. 
